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1.	  INDLEDNING	  
Frygt, trusler, mishandling og voldtægt. Sådan så dagligdagen ud for den nigerianske 
kvinde Rose, der som ung pige blev kidnappet, mishandlet og tvunget ud i prostituti-
on. Efter at være blevet misbrugt i både Afrika og Italien endte hun som sexslave i 
Danmark. Håbet om nogensinde at få et normalt liv var efterhånden brændt ud. Hun 
mødte dog en mand, Mogens Albert Pedersen, også kaldt Christian, som valgte at 
hjælpe hende, og en lang kamp om opholdstilladelse begyndte. Rose fik, som den 
første menneskehandlede kvinde, opholdstilladelse i Danmark i 2007, og hendes sag 
har derfor opnået stor bevågenhed i medierne. Nogenlunde sådan blev historien om 
Rose portrætteret i danske medier og i flere bøger om sagen. Men er det den korrekte 
gengivelse af virkeligheden, eller er den type beskrivelser med til at forme virkelighe-
den og vores opfattelse af den? Stadig flere forskere påpeger, at det sidste sandsynlig-
vis er tilfældet, ikke mindst fordi handlen med mennesker ofte foregår i en slags pa-
rallel virkelighed, som forskere, politi og journalister har meget svær adgang til. Der-
for ved vi endnu ganske lidt om fænomenet, hvor udbredt det er, og hvordan det kon-
kret foregår (Doezema, 2010). Eftersom der ikke er nogen sikker viden på området, 
foregår der en del gætterier om, hvad menneskehandel er, og de involverede bliver 
således afhængige af de skæbnefortællinger, som opnår mediebevågenhed. Hvordan 
fortællinger om Rose og andre kvinder i prostitution fremstilles kan altså nemt få sto-
re konsekvenser for opfattelsen af menneskehandel.  
 I vores undersøgelse af fremstillingen af menneskehandel i en dansk sammen-
hæng har vi blandt andet valgt at se på kilder om sagen om sexslaven Rose. Denne 
sag har fyldt meget i de danske medier og har ført til udgivelse af bøger, som via de-
res fremstilling har været med til at påvirke, hvordan vi ser på menneskehandel i 
Danmark. Vi vil undersøge fremstillingen af menneskehandel via to af de bøger, der 
har sat fokus på Rose-sagen, nemlig ”Solgt til sex” af forfatteren og journalisten Jens 
Høvsgaard og ”En dag mere” af Mogens Albert Pedersen, leder og grundlægger af 
hjælpeorganisationen Christians Safe House. 
1.1 Problemfelt 
Hele den danske befolkning kender efterhånden til mediernes til tider subjektive 
fremstillinger. Medierne er via deres fremstilling med til at påvirke vores forståelse  af 
et emne, særligt via de udtryk de bruger, som ofte er farvede af en bestemt tilgang. 
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Debatten om menneskehandel er præget af værdiladede ord, og meninger om netop 
menneskehandel er ofte dannet ud fra værdiladede udtryk. Udtryk som  ”sexslave” og 
selve udtrykket ”menneskehandel” dækker for eksempel oftere over økonomisk ud-
nyttelse og bedrag fremfor egentlig ”slaveri” eller handel med mennesker, hvor indi-
vider købes eller sælges af andre (Doezema 2010).  I vores projekt fokuserer vi blandt 
andet på sagen om Rose, en nigeriansk kvinde, som ifølge flere kilder hele sit liv har 
været tvangsprostitueret, slutteligt i Danmark. Barmhjertigheden kom i første omgang 
fra en enkelt mand, Mogens Albert Pedersen, som garanterede Rose et mere trygt liv 
og opholdstilladelse, hvilket hun var den første menneskehandlede kvinde i Danmark 
til at opnå. Da historien om Rose første gang florerede i medierne, blev der spillet på 
følelserne, og værdiladede ord som ”sexslave”, ”misbrugt”, ”tortureret” og ”uskyldig” 
blev nævnt. Sjældent har en sag om menneskehandel fået så meget opmærksomhed i 
medierne, som sagen om Rose fik. Det var derfor på grund af denne sag, at mange for 
første gang blev tvunget til at forholde sig til, at noget som menneskehandel foregik i 
Danmark.   
 I vores projekt vil vi undersøge, hvilke diskurser der florerer i samfundet om 
menneskehandel via en diskursanalyse af uddrag fra bøgerne ”En dag mere” og ”Solgt 
til sex”. Disse bøger er interessante, da begge forfattere har mødt Rose, og begge for-
fattere hævder, at deres beretninger er påvirket af sagen om Rose. At undersøge dis-
kursen som disse bøger spiller på er yderst interessant, da den nærmest parallelle ver-
den som menneskehandel foregår i er en meget lukket verden, og det eneste folk kan 
bedømme ud fra er mediernes omtale og bøger som disse.   
 For at finde frem til hvilke diskurser bøgerne spiller på, hvorvidt de bevidst 
forsøger at påvirke denne diskurs, og hvilke bagvedliggende interesser der er konsti-
tuerende for disse diskurser, vil vi besvare følgende problemstillinger: 
-­‐ Hvilke aktører er til stede i de to bøgers fortællinger om menneskehandel, og 
hvordan fremstilles de/hvordan fremstiller de sig selv?  
-­‐ Hvilke tematikker går igen i begge bøger, og hvilke tematikker ligges der kraf-
tigst vægt på i fremstillingen?  
-­‐ Hvilke interesser kan der ligge i at konstruere en fortælling om menneskehan-
del, og hvem kan have interesse i at påvirke denne?  
Disse problemstillinger hører under vores problemformulering, som kan ses herunder.  
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1.2 Problemformulering 
Hvordan konstrueres diskursen om menneskehandel i Danmark i bøgerne ”En dag 
mere” af Mogens Albert Pedersen og ”Solgt til sex” af Jens Høvsgaard? 
1.3 Projektets opbygning 
Hensigten med dette projekt er at kigge på og undersøge diskursen om menneskehan-
del som fænomen i Danmark i nyere tid. Vi ønsker at se på, hvordan diskursen nøjag-
tigt konstrueres helt ned til de syntaktiske elementer i beskrivelserne af menneske-
handel, som den foregår i Danmark i dag.  
 Som metode til at undersøge hvordan diskursen om menneskehandel konstrue-
res, har vi valgt at bruge Faircloughs kritiske diskursanalyse. Fairclough bidrager med 
en dybdegående metode, der ligger til grund for den omfangsrige diskursanalyse, som 
danner grundlag for udarbejdelsen af analysen. Fairclough har den teori, at diskursen 
skaber sociale strukturer, og ligeledes skaber sociale strukturer diskursen. Denne tan-
kegang ligger til grund for vores arbejde med diskursbegrebet. Med Fairclough intro-
ducerer vi desuden en række tekniske begreber, som skal fungere som rettesnor og 
hjælpe med at finde ind til kernen af de værker, vi ønsker at arbejde og gå i dybden 
med.   
 Med henblik på at analysere og indramme de temaer diskursen omhandler, har 
vi valgt teorier af Jo Doezema, hvor vi primært arbejder med mytebegrebet og frem-
stillingen af ”ofre og skurke”. Desuden har vi brugt Edward Saids begreb om ”orien-
talisme” til at se på, hvordan der skabes en kontrast mellem ”os” overfor ”dem”, for 
eksempel i relation til hvordan danske mænd (forfatterne Jens og Mogens) italesættes 
overfor sorte, afrikanske kvinder (Rose) og med en særlig forestilling om disse kvin-
der, deres kultur og skurkene som har handlet dem (de sorte bagmænd).  
 Via denne kombination af metode og teori vil vi belyse, hvordan diskursen om 
menneskehandel i Danmark bliver konstrueret i de to bøger med en analyse af centra-
le temaer. Analysen er opdelt i ni temaer med følgende overskrifter, som er afledt af 
bøgernes skildringer: 1. Skæbnefortællinger, 2. race og køn, 3. kvindernes dyd, 4. 
hvor er kvindernes hjem?, 5. hjælpeløse som dyr, 6. basale behov, 7. frelseren Christi-
an, 8. ofre og skurke og 9. trusler og frygt.   
 Afsluttende ønsker vi at diskutere konstruktionen af menneskehandelsdiskur-
sen hvilke mulige intentioner/interesser der ligger bag diskursen om menneskehandel. 
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Derudover vil vi kigge på opfattelsen af menneskehandel i forhold til prostitution, idet 
de to begreber har en tendens til at blive brugt som synonymer i  bøgerne ”Solgt til 
sex” og ”En dag mere”. Slutteligt i diskussionen vil vi kort belyse, hvilken effekt 
skærpelsen af grænsekontrol vil have på illegal indvandring og derved menneskehan-
del.  
 Derefter kommer konklusionen, hvor vi vil besvare vores problemformulering. 
1.4 Begrebsafklaring 
Selvom forskere er meget uenige om, hvad menneskehandel er, og hvordan det skal 
defineres, blev der i FN i år 2000 indgået et internationalt kompromis på definitionen 
mellem FNs medlemslande. Definitionen lyder som følger:  
“Article 3, paragraph (a) of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traf-
ficking in Persons defines Trafficking in Persons as the recruitment, transpor-
tation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use 
of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the 
abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of 
payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a 
minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sex-
ual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slav-
ery, servitude or the removal of organs.”1  
Som det fremgår, er definitionen meget bred og dækker en række handlinger, begre-
ber og sammenhænge, som kan være svære at forstå. Hvad dækker eksempelvis 
”recruitment” over, hvad er ”transfer”, ”fraud”, udnyttelse af sårbarhed eller det at 
give penge for at opnå samtykke? Hvad er slaveri, og hvordan adskiller det sig fra 
tvangsarbejde? Disse svære spørgsmål er nogle af hovedårsagerne til, at det er van-
skeligt at vide, hvad man mener, når man siger ”menneskehandel”, hvilket gør det til 
et meget omstridt og ikke-entydigt emne. Vi vil bruge ”menneskehandel” og ”traffick-
ing” som synonymer i projektet, eftersom de opfattes synonymt i medieomtaler og 
offentligheden. Udtrykket ”bagmænd” bruger vi til at beskrive dem, der står bag 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside 
(besøgt d. 22/04- 2013)	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handlen af kvinderne, og som ikke nødvendigvis behøver at være mænd. Ordet ”sex-
slave” anvendes i diskursen til at pege på en kvinde, der bliver tvunget til at tilfreds-
stille mænd seksuelt mod betaling til hendes bagmænd. 
1.5 Valg af empiri 
Vores empiri udgøres af bøgerne ”En dag mere” og ”Solgt til sex”.  Empirien er valgt 
med henblik på at holde fokus i retning af den føromtalte sag om Rose, der udgjorde 
et vendepunkt i hele diskursen om menneskehandlen i Danmark. Dette var fordi, Rose 
var den første, der fik asyl i Danmark med den begrundelse, at hun var menneske-
handlet til at arbejde som prostitueret i Danmark. Hun er derfor et godt eksempel på, 
hvordan diskursen om menneskehandlede kvinder i Danmark bliver dannet.   
 Vi har valgt at bruge bogen ”En dag mere”, da vi ser forfatteren, Mogens Al-
bert Pedersen, som en nøgleperson i sagen om Rose, og derved også en nøgleperson i 
diskursen derom. Mogens var manden, der fandt Rose, og derved også manden som 
startede hele sagen omkring hende2. Aviser, som politiken, anerkender hans arbejde. 
Avisen skriver, at Mogens godhed næsten virker for godt til at være sandt, men at 
bogen overbeviser læseren om, at han gør sit arbejde af den grund, at han ikke kan 
lade være3. Samtidig er han stifteren og lederen af Christian Safe House, et kristent 
værested, som med tiden har vundet stor anerkendelse4. Dermed vurderer vi, at han 
spiller en stor rolle i debatten omkring trafficking og i skabelsen af diskursen her-
hjemme. Bogen befinder sig i kategorien dokumentarisk selvbiografi.    
 Vi har desuden valgt at bruge bogen ”Solgt til sex”, da dens store omtale i 
medierne har haft stor indflydelse på diskursen om menneskehandel i Danmark. Jens 
Høvsgaard kom ud med sit budskab om at oplyse til debat omkring menneskehandel 
igennem hans bog, der også førte til tv-programmer og artikler. Blandt andet kommer 
Høvsgaards budskab tydeligt til udtryk i en artikel fra etik.dk, hvor hans synspunkter 
får lov at skinne igennem5. Desuden modtog han i år 2009 HopeNow-prisen. Hope-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  http://www.information.dk/139403,	  (besøgt	  d.	  19/05-­‐2013)	  3	  http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1671653/grusomme-­‐beretninger-­‐om-­‐prostitution-­‐er-­‐vigtig-­‐laesning/,	  (besøgt	  d.	  19/05-­‐2013)	  4	  http://www.information.dk/176887,	  (besøgt	  d.	  19/05-­‐2013)	  5	  http://www.etik.dk/artikel/260853:Prostitution-­‐-­‐-­‐-­‐Sexslaver-­‐er-­‐verdens-­‐stoerste-­‐problem,	  (besøgt	  d.	  19/05-­‐2013)	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Now er en organisation med frivillig arbejdskraft, hvis mission er at sikre handlede 
menneskers adgang til hjælp og basale menneskerettigheder6.  
1.6 Dimensionsforankring  
Dette projekt er blevet bygget op omkring tre humanistiske dimensioner: Tekst & 
Tegn, Videnskab & Filosofi og Kultur & Historie. Dimensionen Tekst & Tegn inte-
greres i projektet ved, at der arbejdes med en kritisk diskursanalyse samt lingvistisk 
fortolkning af bøgerne ”Solgt til sex” og ”En dag mere”. På denne måde skabes et 
overblik over den eksisterende diskurs, der forefindes omkring menneskehandel. Di-
mensionen Videnskab & Filosofi inddrages i projektet ved at anvende en sprogfiloso-
fisk tilgang i den lingvistiske analyse. Vi tager udgangspunkt i filosofi, da man inden-
for filosofi arbejder med at reflektere over, hvad sproget gør, og hvordan bestemte 
diskurser og viden er knyttet til magt. Det er også det, vi ønsker i forhold til diskursen 
om menneskehandel. Vi mener også den dækker dimensionen Kultur & Historie, fordi 
en undersøgelse af den danske kulturs selvforståelse og forforståelse om andre kultu-
rer er afgørende for konstruktionen af den danske diskurs omkring menneskehandel. 
En forståelse for vores egen kultur er væsentlig, idet den stilles op imod den nigerian-
ske kultur, hvor kontrasten i konstruktionen af diskursen er tydelig.  
2.	  METODE:	  Rammen	  for	  diskursanalysen	  
Menneskehandel er et fænomen, som er svært at lave en direkte undersøgelse af. For 
det første ved man ikke med sikkerhed, hvor det forekommer henne, og hvor udbredt 
det i virkeligheden er. For det andet er det et begreb, som mange har svært ved at sæt-
te en præcis definition på. Dette betyder, at fænomenet pludselig kan få mange for-
skellige betydninger, som også præger forestillinger om det, hvilket i sidste ende kan 
gå hen og få betydning for modarbejdelsen af fænomenet. Det er som sagt svært at 
lave en direkte undersøgelse af menneskehandel, derimod er det vores formål at be-
skrive, hvordan de forskellige tolkninger af fænomenet kommer til udtryk, altså vil vi 
se nærmere på den diskursive konstruktion af fænomenet.   
 I vores projekt arbejder vi ud fra den opfattelse, at sproget ikke neutralt afspej-
ler verden, men derimod er et værktøj for en historisk og kulturel måde at anskue ver-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  http://hopenow.dk/	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den på. Derudover er det også en social praksis, som kan få konsekvenser for vores 
sociale verden og handlinger. Samtidig udgør sproget også et centralt element, fordi 
det som det eneste kan tilføre den sociale virkelighed nogle bestemte betydninger. 
Den sproglige betydning medfører som regel nogle klare og værdiladede ordvalg. 
Kort og godt findes der ikke noget neutralt sprog (Andersen og Kasper, 2005: s.186). 
På baggrund af disse overvejelser har vi valgt at bruge diskursanalyse som metode og 
som redskab til at besvare problemformuleringen. I det følgende afsnit ser vi nærmere 
på den kritiske diskursanalyse, samt hvordan den vil blive brugt i analysen. Både den 
teoretiske og metodiske tilgang til Faircloughs kritiske diskursanalyse bliver beskre-
vet i metodeafsnittet, da det gør det mere overskueligt for læseren på denne måde.  
2.1	  Det	  diskursanalytiske	  felt	  	  
Diskurs kan både bruges som en metodisk fremgangsmåde, men også som teoretisk 
tilgang, og det kan derfor være svært at give begrebet en bestemt betydning på grund 
af de forskellige diskursive tilgange. Vi har udplukket de væsentligste pointer, som er 
relevante for analysen af diskursen om menneskehandel. I dette afsnit anskueliggøres 
det, hvor vi i forhold til diskursbegrebet placerer os teoretisk og analytisk.  
 I projektet bliver Faircloughs kritiske diskursanalyse brugt som et omfattende 
værktøj til at undersøge diskursen i de udvalgte tekster. Metoden består i selve dis-
kursanalysen af enkelte udvalgte tekststykker såvel som sammenligning af resultattet 
af analyser af de to bøger i den relevante kontekst. Følgende konkrete værktøjer bru-
ges fra Faircloughs kritiske diskursanalyse.  
 Det første begreb vi vil bruge er ”text structure”, som omhandler tekstens 
form. Man kigger her på, om der er tale om en avisartikel, monolog, interview, roman 
eller lignende (Fairclough, 1992: s. 75). Med brugen af begrebet ”text structure” 
kommer man automatisk også til at bruge begrebet ”interactional control”. Dette be-
greb omhandler kontrollen af interaktionen. Det handler om at undersøge, hvem der 
styrer teksten, dialogen og så videre og på den måde klargøre hvilken dagsorden, der 
kommer frem i lyset. Dermed kan man sige, at disse begreber hænger uløseligt sam-
men, da for eksempel en monolog, en avisartikel og en romans former har stor betyd-
ning for, hvem der får lov at sætte dagsordenen i den givende tekst (Fairclough, 1992: 
s. 152-158).   
 Derudover anvender vi også begrebet ”vocabulary”, der kan siges at være es-
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sensen af, hvad de fleste mennesker forstår ved diskursanalyse. Det handler om at 
kigge på, hvilke ord, der italesættes frem for andre alternativer. Velkendte eksempler 
er terrorist overfor frihedskæmper og SU overfor café-penge. Det omhandler også, 
hvorvidt fokusset ligger på at italesætte visse områder/personer eller handlinger grun-
digere end andre (Fairclough, 1992: s. 77).  
Som det fjerde begreb anvender vi ”transitivity”, der omhandler, hvordan visse 
begivenheder og personer bliver kædet sammen med specifikke subjekter og objekter. 
Begrebet bruges altså til at undersøge, hvordan forskellige forhold eller personer 
fremstilles. Der undersøges også, hvem teksten generelt er centreret om (Fairclough, 
1992: s. 177-185). 
Afslutningsvis bruger vi også ”modality”, som er et  begreb, der omhandler i 
hvilken grad, producenten af et udsagn tilknytter sig til sin egen påstand. Der vil ofte i 
undersøgelsen af modalitet være fokus på modalitet i traditionel grammatisk forstand 
med søgen efter hjælpeverber som kan, må, burde, skal og så videre. En søgen efter 
modaladverbier som måske, selvfølgelig og så videre og slutteligt forbehold, som 
udtrykkes med kun, en smule, lidt, meget og så videre. (Fairclough, 1992: s. 158-162). 
Disse begreber er specifikt udvalgt til arbejdet med projektets bøger, da disse syntes 
mest relevante i det konkrete arbejde. Begreberne er brugbare til at skabe en både 
overordnet og detaljeret forståelse af de sproglige og retoriske elementer i fortællin-
gerne, som danner diskursen i den tekstuelle dimension.  
 Selve teorien i Faircloughs kritiske diskursanalyse består i, at en diskurs er 
konstituerende. Teorien siger dermed, at den måde vi snakker om tingene på, har be-
tydning for hvordan vi opfatter, og hvordan vi forstår ting (Fairclough, 1992: s. 64). 
Denne teori bruger vi til at tale om, hvordan diskursen omkring menneskehandel er 
afgørende for, hvilken forståelse man får af menneskehandel. Der bliver set på de 
forskellige udfald af vores analyser, og undersøgt hvilke begreber der går igen, de 
såkaldte nøgleord, og hvilken betydning dette kan have. Vi har i denne forbindelse 
også  kigget på hvilke aktører, der er relevante i undersøgelsen af diskursen omkring 
menneskehandel. Dermed tager vi forbehold for de forskelliges agendaer, ligesom vi 
har undersøgt, hvor mange sider der er af sagen, hvem der taler for de forskellige si-
der, og hvor gode muligheder disse forskellige aktører har for at blive hørt og gen-
nemtrumfe deres ønskede diskurs. 
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2.2 Faircloughs kritiske diskursanalyse 
Som nævnt er Faircloughs kritiske diskursanalyse både teoretisk og metodisk anlagt, 
og disse kan nærmest ikke adskilles. Den tredimensionelle analysemodel, som vil 
blive brugt i analysen, kæder således teori og metode sammen. Norman Faircloughs 
formål med diskursanalysen er at kombinere den kritisk lingvistiske tekstanalyse 
sammen med en bredere social teori, hvor resultatet vil være, at man kan studere og 
afdække samfundsmæssige forandringer (Fairclough, 2008). I bogen ”Kritisk diskurs-
analyse” af Norman Fairclough beskriver han, hvordan ordet diskurs kan laves om til 
ordet sprogbrug i en mere lingvistisk forstand (Fairclough, 2008: s.15). Sprogbruget i 
en given tekst bliver udtrykt på en individuel måde, alt efter om det udtrykker ønsker 
eller intentioner, men ens for sprogbruget er, at det er systematisk og socialt. Derud-
over kan sprogbruget ikke ændre de sociale strukturer i samfundet på et dybere ni-
veau: 
 
”Når jeg bruger begrebet ’diskurs’, anser jeg hermed sprogbrug for at være en 
form for social praksis mere end en rent individuel aktivitet eller simpel af-
spejling af situationsbestemte variable”(Fairclough, 2008: s. 17).   
 
Diskursen er en måde at handle på og en skriftlig form, hvor mennesker kan 
handle i forhold til verden og især i forhold til hinanden. Det er dermed en måde at 
repræsentere/udlægge verden på, men også hvorpå verden giver mening og får en 
betydning.  
 Dermed omhandler diskursanalyse talte teksters funktion og opbygning, og vi 
vil anvende diskursanalysen til at finde symbolik og læse mellem linjerne. Norman 
Fairclough mener, at det er gennem vores sprogbrug og fremstillinger af verden, at vi 
får mulighed for at beskrive vores oplevelser og fortolkninger af virkeligheden 
(Fairclough, 2008).   
 Diskursanalysen er anvendelig til at finde mening og betydning bag de be-
stemte ordvalg, som kan være meget farvende og beskrivende. Jens Høvsgaard sætter 
automatisk billeder i hovedet på læseren. Det er vigtigt at notere sig, at det er subjek-
tive billeder, og at man som læser skal forholde sig til de budskaber, det medfører. 
Det er nødvendigt at forholde sig åben, men kritisk til det der siges. 	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2.3 Faircloughs tredimensionelle analysemodel	  	  
 
Figur	   1:	   Norman	   Faircloughs	   tredimensio-­
nelle	  analysemodel	  (Jørgensen	  &	  Phillips,	  1999:	  s.	  81)	  
Ifølge Fairclough går en kritisk diskursanalyse ud på at analysere relationerne mellem 
tre dimensioner. Den første dimension er ”tekst”, som indebærer alle former for 
kommunikation, herunder alt skrevet, talt, visualiseret eller blandet kommunikation. 
Den anden dimension er ”diskursiv praksis”, som omfatter selve tekstproduktionen, 
og til sidst ”social praksis”, som er det der ”er i gang” både socialt og kulturelt 
(Fairclough, 2008: s. 124). Han mener, at de tre dimensioner ikke kan bruges uaf-
hængigt af hinanden, da de er dialektisk forbundet. Det har dermed den konsekvens, 
at man ikke udelukkende kan se på teksten eller den diskursive praksis, da man ikke 
ville kunne forstå en social sammenhæng, og man er derfor nødt til at analysere deres 
indbyrdes relationer. Dette fremhæver den tidligere nævnte pointe, om at social struk-
tur skaber diskursen, og ligeledes skaber diskursen den sociale struktur. Den sociale 
praksis har i alle tekster haft indflydelse på skabelsen af tekstens form, derudover er 
teksten også med til at skabe den sociale praksis, og afslutningsvis er den diskursive 
praksis den dimension, som binder de to førnævnte dimensioner sammen. Derfor er 
man nødt til at se på teksten og dens egenskaber og om andre teksters forhold til den-
ne (den diskursive praksis) og den sociale praksis, som er med til at skabe den kom-
munikative begivenhed. Alle tre dimensioner er en del af en betydningsdannelsespro-
ces, og derfor bliver alle tre dimensioner brugt i vores projekt (Fairclough, 2008: s. 
124). I de følgende afsnit ser vi nærmere på hver enkelt dimension i den tredimensio-
nelle model.  
2.3.1 Tekst  
Denne dimension dækker over den traditionelle lingvistiske analyse, som indebærer 
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analyse af ordvalg, semantik, sætnings- og syntagmegrammatik, det fonologiske sy-
stem og skriftsystemet (Fairclough, 2008: s. 124). Alle disse elementer hører under 
den lingvistiske analyse, hvor man analyserer både på tekstens betydning og på dens 
form. Fairclough beskæftiger sig altså med et multifunktionelt syn på tekster, hvilket 
vil sige, at enhver tekst altid har følgende tre hovedfunktioner: en ideational, en inter-
personel og en tekstuel. Når man går ind og analyserer på et tekststykke, er det disse 
funktioner man beskæftiger sig med. Den ideationelle funktion beskæftiger sig med 
bestemte repræsentationer af den sociale praksis, hvilket vil sige de personer som op-
træder i teksten. Den interpersonelle funktion ser på afsender– og modtageridentiteter. 
Her går man ind og ser på, hvad afsenderen gør for at fremstå på en bestemt måde i 
forhold til modtageren. Den sidste tekstuelle funktion fokuserer på det ovennævnte 
lingvistiske aspekt (Fairclough, 2008: s. 125). 
2.3.2 Diskursiv praksis  
Hvis man sætter den lingvistiske og den intertekstuelle analyse op imod hinanden, kan 
man se en række forskelle. Den lingvistiske analyse er meget beskrivende, hvorimod 
den intertekstuelle er mere fortolkende. Man kan sige, at den lingvistiske analyse 
skaffer noget dokumentation, som er det, der analyseres og fortolkes i den inter-
tekstuelle analyse. Den lingvistiske analyse er mere tekstnær og også tættere på det, 
der er på radio- og tv-båndet. Modsat er den intertekstuelle analyse på et abstraktions-
niveau længere væk (Fairclough, 2008: s. 130). Dette medfører, at analytikeren må 
have meget fokus på social og kulturel forståelse. Det bliver derfor et problem for 
dem, som vil have en mere objektiv analyseform, da den intertekstuelle analyse ikke 
kan undgås at blive subjektiv. Det er alligevel vigtigt at kombinere de to analysefor-
mer, for at få en alsidighed mellem tekst og sprog på den ene side, og på den anden 
side kultur og samfund (Fairclough, 2008: s. 130). 
2.3.3 Social praksis  
Den sociale praksis kan analyseres på tre abstraktionsniveauer ud fra den enkelte be-
givenhed. Det kan omfatte den situationelle kontekst, den bredere kontekst af institu-
tionelle praksisser, som begivenheden er indlejret i, eller en endnu bredere sam-
fundsmæssig eller kulturel sammenhæng. Disse tre lag kan være vigtige for at forstå 
den enkelte begivenhed, og det er et faktum, at begivenheder skaber og genskaber 
sociale og kulturelle praksisser. Der kan indgå flere forskellige aspekter af den sociale 
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praksis i en kritisk diskursanalyse, men de tre hyppigst brugte aspekter er det økono-
miske aspekt, det politiske, altså spørgsmålet om magt og ideologi, og til sidst det 
kulturelle, som er spørgsmålet om værdier og identitet (Fairclough, 2008: s. 130-131). 
Dette niveau af den tredimensionelle model bruger vi i vores afsluttende diskussion. 
2.4 Socialkonstruktivisme 
I bogen ”Diskursanalyse som teori og metode” af Marianne Winther Jørgensen og 
Louise Phillips koncentrerer de sig om tre forskellige tilgange til diskursanalysen. 
Disse tre tilgange er beskrevet ud fra et socialkonstruktivistisk grundlag. Socialkon-
struktivismen betegner en række nyere teorier om kultur og samfund. Ifølge social-
konstruktivismen er vi alle grundlæggende historiske og kulturelle væsner, og vores 
syn på og viden om verden er altid indlejret (Winther & Phillips, 1999: s. 14). Det 
betyder, at de måder vi hver især forstår verden på, både historisk og kulturelt, er spe-
cifikke og kontingente. Vores verdensbilleder og identiteter kunne altså have været 
anderledes og kan derfor sagtens ændre sig med tiden. For at konstruere sin sociale 
verden, blandt andet sin identitet, viden og sociale relationer, må man handle socialt, 
hvilket også vil sige at handle diskursivt. Dette betyder, at den sociale verden ikke er 
bestemt eller skabt af ydre forhold, samt at man ikke har nogle interne essenser, et sæt 
ægte og stabile karakteristika. Faircloughs kritiske diskursanalyse lægger også stor 
vægt på, at diskursanalyse er med til at skabe den sociale verden (Winther & Phillips, 
199: s. 14).  
2.5 Foucault  
Afslutningsvis kan vi ikke komme udenom at nævne Foucault, da han var den, der for 
alvor dannede ramme for diskursanalysen. Hans definition på diskurs lyder således:  
”Vi vil kalde en gruppe af ytringer for diskurs i det omfang, de udgår fra den 
samme diskursive information [...Diskursen] består af et begrænset antal yt-
ringer, som man kan definere mulighedsbetingelserne for” (Winther & Phil-
lips, 1999: s. 22).  
Hans formål var at afdække strukturen i de forskellige vidensregimer. Dette gjorde 
han på den ene side ved at opstille nogle regler for, hvad der overhovedet kan siges, 
og hvad der udelukkes. På den anden side opstiller han samtidig nogle regler for, hvad 
der anses for at være rigtigt, og hvad der anses for at være forkert. Der findes uende-
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ligt mange muligheder for at skabe nogle udsagn, men alligevel er det ofte de samme, 
der går igen inden for et bestemt område eller emne. Derved findes der også rigtig 
mange udsagn, som aldrig vil blive brugt, og som heller ikke ville blive set som væ-
rende meningsfulde. De historiske regler for diskursen sætter nogle klare grænser for, 
hvad der kan siges, og hvad der ikke kan siges.   
 I Foucaults senere genealogiske arbejde udvikler han en teori om forholdet 
mellem magt og viden. I denne teori ses magt ikke som noget, der udøves af en be-
stemt person eller gruppe overfor nogle andre individer, som for eksempel regeringen 
over for befolkningen. Han mener ikke, at den skal forstås som undertrykkende, men 
derimod produktiv: 
”Det, der gør magten holdbar, der får os til at acceptere den, er simpelthen, at 
den ikke tynger os som en kraft, der siger 'nej', men at den gennemkrydser og 
producerer ting, den forleder til nydelse, vidensformer, den producerer diskurs. 
Den skal snarere betragtes som et produktivt netværk, der løber gennem hele 
den sociale krop, end som en negativ instans, der har undertrykkelse som mål” 
(Winther & Phillips, 1999: s. 23).  
På den måde bliver magt en positiv mulighedsbetingelse for det sociale liv. Det er 
ifølge Foucault gennem magt, at vores sociale omverden produceres, altså at hvert 
individ får sin egen personlighed og relationer til andre individer. I forhold til viden 
har Foucaults sammenkobling af magt og viden den konsekvens, at magt bliver snæ-
vert forbundet med diskurs. Diskurser er i høj grad med til at producere de subjekter, 
vi er, og de objekter, vi gerne vil vide noget om. Derudover har det også konsekvenser 
for hans syn på sandhed. Han hævder, at det aldrig er muligt at nå frem til sandheden, 
da man aldrig vil kunne tale fra en position uden for diskurserne, da der ingen vej er 
uden om repræsentationen (Winther & Phillips, 1999: s. 23-24).  
 Med henblik på den ovenstående gennemgang af den valgte metode omhand-
lende diskurs, vil vi i det følgende afsnit se nærmere på myter, der også er med til at 
skabe diskurs.  
3.TEORI: Myter, offerliggørelse og orientalisme 
I bogen ”Sex slaves and Discourse Masters” kaster Jo Doezema nyt lys over betyd-
ningen af myten omkring hvid slavehandel og den nutidige handel af kvinder. Hun 
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argumenterer for, at den nuværende bekymring omkring handel af kvinder er en mo-
derne manifestation af myten om hvid slavehandel (Doezema, 2010).   
 Hvad betyder trafficking eller handel af kvinder egentlig? Ifølge introduktio-
nen til Doezemas bog ”Sex slaves and Discourse Masters” betyder trafficking af 
kvinder, unge kvinder og piger, som bliver transporteret og tvunget til prostitution. 
Det typiske offer for trafficking bliver beskrevet med disse ord og vendinger: ung, 
naiv, smuk, lovet bedre liv, tvunget til prostitution med flere. Disse ord beskriver det 
ungdommelige og smukke ved offeret, deres økonomiske problemer, deres manglende 
viden omkring den skæbne, der venter dem og deres transformation fra håbefuld til 
håbløs (Doezema, 2010: s. 1). Disse beskrivelser er nogle, der går igen i bøgerne 
”Solgt til sex” og ”En dag mere”, som vi kommer ind på senere i analysen. Et pro-
blem angående forskning omkring trafficking er, at nummeret af cases er meget få og 
usikre. Et eksempel på den uagtsomhed som statistikker omkring trafficking er be-
handlet med kommer fra IOM (the International Organization for Migration):  
”CEE (Central an Eastern Europe) and NIS (Newly Independent States) now 
constitute the fastest growing source for trafficked women and girls for the sex 
industry. A US Government source has conservatively estimated that more 
than 175,000 women and girls are trafficked from CEE and the NIS each year. 
In 1995, IOM estimated the number at 500,000 annually to Western Europe 
alone” (Doezema, 2010: s. 6). 
Det kunne tilsyneladende se ud til at være en trykfejl, da 500.000 er et meget større tal 
end 175.000, som bliver nævnt tidligere i paragraffen. Doezema forklarer, at hun ikke 
kunne finde nogen form for materiale, som kunne indikere, hvordan IOM fandt frem 
til dette nummer. På trods af den manglende konkrete statistiske data, er eksperter 
inden for feltet enige om, at trafficking er et voksende fænomen. En af de oftest gi-
vende grunde til den manglende data om trafficking, er at det er et skjult fænomen, 
som tager plads i underverdenen, og ofre for trafficking er for bange til at rapportere 
til politiet (Doezema, 2010: s. 6).  
3.1 Menneskehandel som myte 
Det nedenstående citat beskriver, hvordan Doezemas forskning gør brug af konceptet 
myte i sin forståelse af menneskehandel: 
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”This research uses the concepts of myth and ideology to interrogate the 
knowledges (truth claims) – both empirical and theoretical – about ’trafficking 
in women’ through a genealogical examination of the historical circumstances 
of their production” (Doezema, 2010: s. 10). 
Man kan let komme til at diskutere, hvorvidt myter er sande eller falske, men det er 
ikke det, som Doezema lægger vægt på i sin forskning. Hun vil derimod bruge myter 
og ideologi til at undersøge den viden, der er omkring trafficking af kvinder ved at 
undersøge myternes historiske omstændigheder.    
 I Doezemas bog bliver myter beskrevet som en ukritisk, kollektivt accepteret 
overbevisning, som kan være med til at forklare virkeligheden og retfærdiggøre socia-
le institutioner og handlinger. Der står endvidere:”Looked at structurally, a cultural 
myth is a discourse, ’a set of narrative formulas that acquire through specifiable his-
torical action a significant ideological charge” (Doezema, 2010: s. 31). Denne defini-
tion peger i retning af, at myter hænger sammen med ideologi (Doezema, 2010: s. 31). 
Ligeledes bliver der beskrevet i bogen, at studiet af politiske myter argumenterer for, 
at forståelsen af ideologi er essentiel for forståelsen af myters funktion i den politiske 
proces. Politiske myter bliver defineret således:  
”An ideologically marked narrative which purpots to give true account of a set 
of past, present, or predicted political events and which is accepted as valid in 
its essentials by a social group” (Doezema, 2010: s. 32).  
Altså bliver myter set som et udtryk for ideologi. Ifølge Jo Doezema er ideologi vig-
tigt for studiet af myter om hvid slavehandel/trafficking, da det kan belyse vigtige 
spørgsmål om oprindelse, validitet, funktion og magt omkring myten.   
 Jo Doezema fokuserer på hvid slavehandel, og hun skriver at i studiet om hvid 
slavehandel som en myte, vender man igen og igen tilbage til spørgsmålet om sand-
hed. Ordet ”myte” bliver forbundet med falskhed, og det er sådan hvid slavehandel er 
blevet forstået hos mange historikere. Jo Doezema undersøger om de fremgangsmå-
der, som historikere bruger til ideologiske fortællinger af myter om hvid slavehandel, 
er passende at bruge til at undersøge nutidige ideologiske fortællinger om trafficking 
af kvinder (Doezema, 2010: s. 36). I Jo Doezemas bog beskrives myters troværdighed 
således:”Myth is believed not because it accords with the facts, but because it makes 
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sense of people’s experience” (Doezema, 2010: s. 37). Det vil sige, at myter ikke er 
forkerte, men at de danner rammen for vores forståelse af verden.  
 Samtidig bliver ideologi mindre brugt til at finde ud, af hvad der er sandt og 
falsk, men mere brugt som et kort, der hjælper folk med at forstå den komplicerede 
virkelighed (Doezema, 2010: s. 38). Jo Doezema mener, at der er flere grunde til at se 
bort fra myte som falskhed, når man diskuterer trafficking af kvinder. Hun mener ik-
ke, det er muligt at afgøre, om myter om trafficking er falske eller sande. Derimod 
kan man forklare, hvordan de startede, hvad de er baseret på og deres forbindelse til 
ideologi, herunder at undersøge den politiske og sociale kontekst i myten og til sidst 
undersøge deres forbindelse til politiske magtkampe. Måden at gøre dette på er ikke 
ved at sammenligne fakta, men ved nøje at analysere den mytiske fortælling og dens 
forbindelse med magt (Doezema, 2010: s. 39).   
 Vi vil anvende Doezemas teori om myter, når vi besvarer vores problemfor-
mulering: Hvordan konstrueres diskursen om menneskehandel i Danmark i bøgerne 
”En dag mere” af Mogens Albert Pedersen og ”Solgt til sex” af Jens Høvsgaard?  
 Teorien gør os opmærksomme på at vi skal forholde os kritisk til de myter der 
måtte forekomme i analysen og undersøge hvordan specifikke myter skabes.  
3.2 Menneskehandlens ofre og skurke  
En gennemgående faktor i fortællinger om menneskehandel, som Doezema også be-
skriver i sin bog, er den måde fortællingen bliver fortalt,  herunder den måde de hand-
lede kvinder bliver beskrevet på. ”Tabet af deres uskyldighed” er et tema i disse for-
tællinger. Andre ord som ”naiv”, ”ung”, ”smuk” og ”fattigdom” går også igen. Studiet 
af myter og studiet af fortællingens struktur er historisk og teoretisk forbundet.  Myten 
om trafficking, historien om uskyldighed der bliver lokket, uskyldighed der bliver 
svigtet, og uskyldighed der bliver ødelagt. Dette bliver fremkaldt i en variation af 
sproglige og ikke-sproglige former, såsom malerier, film og skulpturer (Doezema, 
2010: s. 53). Som Doezema skriver: ”Narrative achieves closure by ’leaving the audi-
ence with an implicit or explicit assurence that what was to be shown has indeed been 
shown” (Doezema, 2010: s. 54). At det kvindelige ”offer” bliver beskrevet som ung 
og naiv danner en modsætning hvor den fremmede mand blev beskrevet som brutal 
og seksuel udnytter. Menneskehandleren bliver endvidere beskrevet således:  
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”Traffickers are nefarious entrepreneurs who view poverty and depressed 
economies as a lucrative way to exploit a world without borders and ewploit 
women seeking a way out of misery. These criminal traffic women and chil-
dren like they traffic weapons and drugs” (Doezema, 2010: s. 139). 
Ifølge det foregående afsnit bliver den handlede kvinde konstrueret som offer, og den 
handlende mand konstrueret som skurk. Hvorimod europæere, i dette tilfælde danske-
re, bliver konstrueret som frelsere. Dette vil vi uddybe i næste afsnit om orientalisme. 
Da vi i vores projekt har valgt at fokusere på diskursen om menneskehandel i Dan-
mark, er det relevant at se på, hvordan Danmark og ”danskerne” bliver konstrueret i 
forhold til de kvinder, der bliver handlet til Danmark og de bagmænd der tvinger 
kvinderne til Danmark for at arbejde som sexslaver. Dette vil vi ved hjælp af denne 
teori om ofre og skurke og den nedenstående teori om orientalisme forsøge at finde 
frem til i vores analyse.   
 I bogen ”Solgt til sex” hører vi om den nigerianske kvinde Rose, der bliver 
handlet til Danmark og tvunget til at arbejde som sexslave. I fortællingen bliver der 
gjort brug af klare sproglige virkemidler, der, ligesom Doezema hentyder til, giver 
læseren et klart billede af, at Rose er offeret, og at brutale mænd der har tvunget hen-
de er skurke. Det interessante er dog at den danske mand bliver opfattet som frelseren. 
I dette tilfælde er det den danske mand Mogens, der hjælper Rose med at komme væk 
fra hendes ulykkelige tilværelse som sexslave. Han hjælper hende og det lykkedes til 
sidst for hende at blive dansk statsborger. 
3.3 Orientalisme i diskursen  
At de fremmede bliver set som ofre og skurke, mens europæerne, i dette tilfælde dan-
skerne, bliver set som frelsere, kan muligvis forstås ud fra den historiske konstruktion 
af vestens forestilling om ”Orienten”. I bogen ”Orientalisme” af Edward W. Said bli-
ver orientalisme beskrevet som en måde at forstå Orienten på, som er baseret på Ori-
entens særlige plads i det europæiske vestens forståelse. Said beskriver endvidere:  
”Orienten er ikke kun Europas nabo, men har også en fortid som Europas stør-
ste, rigeste og ældste kolonier, rummer kilden til den civilisationer og sprog, er 
dens kulturelle rival og et af de mest fundamentale og hyppigt forekommende 
billeder af andethed” (Said, 2002: s. 27). 
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Denne ”andethed” som Said taler om i det ovenstående citat, har gjort, at den europæ-
iske kultur så sig selv som en modsætning til Orienten og på den måde øgede sin styr-
ke og identitet. Ifølge Said er Orientalisme en vestlig metode til at dominere, omstruk-
turere og få magt over Orienten. Orientalismens holdbarhed og styrke er resultatet af 
begrebet ”hegemoni” eller ”kulturel hegemoni”. I ethvert ikke-totalitært samfund do-
minerer visse kulturelle former over andre, på samme måde som visse ideer har større 
indflydelse end andre. Det er denne form for kulturel lederskab, som Gramsci har 
betegnet som hegemoni, og som er blevet et uundværligt begreb til at forstå kulturen i 
det vestlige industrisamfund (Said, 2002: s. 32).   
 Orientalisme ligger tæt op af det Denys Hay har kaldt ”idéen om Europa”, som 
er et kollektivt begreb der identificerer ”os” europæere i modsætning til ”dem”, det vil 
sige alle ikke-europæere, og hvilket medføre ideen om en europæisk identitet, der er 
overlegen i forhold til ikke-europæiske folk og kulturer. Dette har gjort den europæi-
ske kultur hegemonisk både indenfor og udenfor Europa. Der findes derudover en 
hegemoni af europæiske ideer om Orienten, der igen understreger Europas overlegen-
hed og Orientens tilbageståenhed, og udelukker som regel muligheden for, at en mere 
skeptisk og selvstændig tænker måske kan have et andet syn på spørgsmålet (Said, 
2002: s. 27).  
 Denne teori kan som sagt belyse, hvorfor danskere bliver set som frelsere i 
diskursen om menneskehandel, da vi danskere (vesterlændinge), ifølge Saids teori om 
Orientalisme, ser os selv som overlegne i forhold til ”de andre”.   
4. ANALYSE: Diskursen om menneskehandel  
Analysen har vi valgt at inddele i temaer dels for at overskueliggøre den for læseren, 
men også for at komme rundt om alle relevante emner i de to udvalgte bøger. I analy-
sen vil Mogens Albert Pedersen blive refereret til som Christian, da det er sådan han 
bliver nævnt i bøgerne. Først og fremmest vil vi redegøre og analysere for hvordan 
Roses skæbne bliver fremstillet i ”En dag mere” og ”Solgt til sex”. 
4.1 Skæbnefortællinger 
Den afrikanske kvinde Rose er et offer for prostitution, og hendes skæbne ser ud til 
også at ligge inden for dette erhverv. Hendes ulykkelige tilværelse og tragiske skæbne 
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ændres dog, da hun møder Christian, som tager hende til sig og beskytter hende ved at 
holde hende skjult for omverdenen og menneskehandlerne, hvor hun hermed får en ny 
tilværelse. Sådan kan Roses skæbne i bøgerne siges at blive beskrevet i grove træk. 
 Selvom forskellen kan siges at tale for sig selv, så tydeliggør Jens Høvsgaard i 
dramatiske vendinger gennem bogen den store kontrast mellem det at være udsat for 
menneskehandel og leve sit liv under total kontrol inden for de rammer, der sættes af 
menneskehandlerne og i modsætning hertil et liv med frihed og tryghed. Især frygten 
for ikke at være nogen, men derimod et identitetsløst menneske uden betydning og for 
altid glemt, synes at være en stor frygt: ”Frygten for selv at ende som et navnløst lig i 
et fremmed land får dem til at indordne sig og til at makke ret” (Høvsgaard, 2007: s. 
81). 
Tilværelsen og den dertilhørende skæbne som menneskehandlet prostitueret 
beskrives generelt af Jens Høvsgaard gennem bogen som en skæbne fuld af afmagt og 
absolut ingen selvbestemmelse. Dette er det generelle billede der tegnes, når Jens 
Høvsgaard beskriver menneskehandlen og dens ofre gennem fortællinger om forskel-
lige kvinder, der har været tvunget i prostitution: 
 
  ”Hver dag bliver den 14-årige pige tvunget til at være sammen med de mænd, 
 som besøger bordellet, og hvis hun nægter, så får hun bank af Violetta eller af 
 et af de andre medlemmer af sigøjnerfamilien. De har fuld kontrol over hende 
 og gør med hende, hvad der passer dem” (Høvsgaard, 2007: s. 147). 
 
Alt det der synes at være en menneskeret er taget fra en, og er man så overho-
vedet et menneske? Ud fra Jens Høvsgaards beskrivelser, kan dette spørgsmål nemt 
fremprovokeres i læserens bevidsthed, hvilket sætter blandt andet Roses tilværelse i 
stærk kontrast til mange af os danskeres tilværelse, som beskrives som tryg (Høvs-
gaard, 2007: s. 200). Jens Høvsgaard sætter generelt set Roses skæbne op imod dan-
skerne og deres tilværelse. Det har en stærk effekt, idet det først og fremmest skaber 
en kontrast og samtidig kan vække sympati og ansvarsfølelse hos læseren, som indi-
rekte tvinges til at tage en form for stilling til problematikken, og det kan have en 
provokerende virkning. 
 Da Rose efter at have mødt Christian og efter at have boet hos ham noget tid, 
er kontrasten til hendes tidligere liv, som pludselig er ændret, dermed også bemærkel-
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sesværdig: ”Det er blevet en smule bedre, men i de første måneder, hun boede hos 
Christian, måtte han kæmpe med at overbevise hende om, at hun godt selv måtte tage 
initiativer” (Høvsgaard, 2007: s. 71). Det er tydeligt, hvordan Jens Høvsgaard beskri-
ver, hvordan Rose stille og roligt tilegner sig en identitet. Dette tydeliggør Roses æn-
drede skæbne, der meget følelsesladet og stemningsfuldt beskrives allerede i det første 
kapitel, hvor Rose siger følgende: ”Det er mit navn. Det er bevis på, at jeg er no-
gen[…]” (Høvsgaard, 2007: s. 8). Rose er ikke vant til at være nogen, og det indikerer 
denne sætning. Hendes tilværelse har ændret sig. Hele kapitlet er generelt set fuld af 
stemninger, som udspringer af følelsesladede beskrivelser, ”Hun er helt stille og be-
væger sig ikke; det eneste, der viser, at hun er i live, er hendes læber, der jævnligt 
skilles i et lille lykkeligt smil” (Høvsgaard, 2007: s. 8). En voldsom beskrivelse af 
Roses tilværelse som slave og hvad det har gjort ved hende, springer desuden en i 
øjnene, når man læser i første kapitel:  
 
 ”Hun er blevet banket, slået bevidstløs og voldtaget igen og igen. De daglige 
 ydmygelser har haft den ønskede virkning. Hun er blevet knækket og gjort til 
 en skygge af et menneske. Hun er en slave med alle slavens ar og træk” 
 (Høvsgaard, 2007: s. 9).   
 
Sætningen indikerer, at et menneske der har været udsat for menneskehandel og pro-
stitution, ikke er et helt menneske. Rose, samt andre kvinder i hendes situation, vil for 
altid bære arene på sig. Trods disse ar udtrykker kapitlet og de dramatiske og stem-
ningsfulde beskrivelser, at Rose er blevet reddet, og at hun er blevet set. Hun er blevet 
et menneske, om ikke andet med ar fysisk og ikke mindst psykisk. Hun er ikke længe-
re ”ikke nogen”. Hun har opnået en identitet, som medfører frihed og selvbestemmel-
se. Jens Høvsgaard formår at sætte de reddede kvinders pludselige frihed i stærk kon-
trast til den skæbne, som pludselig er blevet ændret, og som bestod af afmagt, ydmy-
gelser og i det hele taget en ulykkelig tilværelse. De rørende beskrivelser af Roses 
reaktion på sin ændrede skæbne og nye liv indikerer en lykke over at have fået en 
identitet. Hun er blevet et menneske, og er ikke længere blot en vare.   
 I forordet til bogen ”En dag mere” kommer afmagten også til udtryk, idet det 
beskrives hvordan prostituerede kvinder i en verden styret af menneskehandlerne ikke 
er frie, men lever et liv i ”frygt, trældom og slaveri” (Pedersen, 2012: s. 7). Her  er 
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det relevant at lægge vægt på begreberne ”trældom” og ”slaveri”. Umiddelbart virker 
det overflødigt at nævne begge, idet de virker ganske synonyme. Relevant er det dog 
at påpege, at det nordiske udtryk for slave, nemlig træl, bærer præg af det arvelige 
aspekt, hvor en herre eksempelvis ejede en mand og en dame, og hvis disse fik børn, 
ejede herren automatisk også disse. Det arvelige aspekt er altafgørende. Når vi taler 
om slaveri, er der som regel fokus på specielle folkegrupper, og ofte tænker man her 
på afrikanere. Ved at nævne både trældom og slaveri får Christian iscenesat de men-
neskehandlede kvinder som værende dobbelte ofre. Både et offer fordi de er født til en 
skæbnesvanger tilværelse i trældom, og samtidig et offer fordi at de er født som del af 
et folkeslag, som af mange gennem tiden er blevet set som mindreværdige og derved 
oplagte tjenere. Det er i dette afsnit nemt at se, hvordan myten om menneskehandel 
spiller ind. Mange har en bestemt forforståelse af menneskehandel og redningen af 
menneskehandlede kvinder, som bunder i sætningen ”hvid man redder sort kvinde fra 
sort mand.” Det at trældom og slaveri nævnes drager flere paralleller til det afrikanske 
og det fremmede. Saids teori, at der stilles et ”os” op overfor ”dem”, går her godt i 
spænd med, at Christian minder os om, at det ”dem” som hans fortælling omhandler 
historisk set har været brugt som slaver. Kvinderne fremstilles altså som et svagt 
”dem”, mens Christian er en del af det stærke vestlige ”os”.   
 Fortællingen om Rose og hendes liv er en skæbnefortælling. Hendes liv synes 
at styre i en bestemt retning flere gange, men ændres undervejs. Det er interessant, at 
Rose starter med at flygte fra den skæbne, som ellers er hende bestemt af familien. 
Følgende citat viser en viljestærk og handlekraftig kvinde, som går imod familiens 
vilje, og den skæbne de pålægger hende: ”Rose kan ikke klare mere. Hun vil ikke 
længere være med. Det er hendes liv, det handler om” (Høvsgaard, 2007: s. 62). En 
kamp for egen selvbestemmelse skildres i bogen og tydeliggør den totale afmagt og 
uretfærdighed, da hun havner i menneskehandlernes greb. Jens Høvsgaard formår 
ligefrem at skildre det som noget, der går imod Roses natur, og dermed som noget der 
går imod menneskets natur generelt, hvilket også kommer til udtryk andre steder i 
bogen for de prostituerede og handlede kvinder.  
 I forbindelse med forordet til bogen ”En dag mere”, og bakket op af passager i 
bogen ”Solgt til sex” fremstår det tydeligt, at Rose viser handlekraft, dog er det be-
mærkelsesværdigt, at hun trods dette ikke undgår en skæbne som prostitueret. Man 
kan ud fra Christians begreber ”trældom” og ”slaveri” samt Jens Høvsgaards skildring 
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konstatere, at Rose samt andre kvinder i hendes situation er født til en skæbnesvanger 
tilværelse i trældom. De prostituerede, handlede, afrikanske kvinder fremstilles som 
om de er født til denne skæbne. Roses eneste mulighed for at komme ud af hendes 
ulykkelige skæbne lader til at være at følge Christian og lade sig redde af ham.  
 
4.2	  Race	  og	  køn	  	   	  
I både ”Solgt til sex” og ”En dag mere” er race og køn gennemgående temaer. Især i 
forhold til Doezemas teori om myter spiller både race og køn en stor rolle, men også i 
arbejdet med Faircloughs kritiske diskursanalyse sprænger emnerne tydeligt frem.  
 Allerede i forordet til ”En dag mere” spiller køn en stor rolle. Christian vælger 
adskillige gange at skrive både kvinder og piger, når han refererer til de menneske-
handlede kvinder. Han skriver for eksempel: ”Hvor unge kvinder og piger hver nat må 
sælge deres krop[…]” (Pedersen, 2012: s. 7), ”Ikke bare for bagmændene, som kon-
trollerer disse piger og kvinder med vold, trusler og overtro” (Pedersen, 2012: s. 7) og 
” I alt dette modbydelige kaos har mange af disse piger og kvinder valgt at lede efter 
mig” (Pedersen, 2012: s. 7). Man kunne umiddelbart tro, at Christian blot vælger at 
skrive både kvinder og piger for at udpensle, at de menneskehandlede kvinder er både 
over og under 18 år. Han skriver dog ikke konsekvent både kvinder og piger. Enkelte 
steder nøjes han med at betegne kvinderne som ”kvinder”, for eksempel da han skri-
ver:” Kvinderne i miljøet kalder mig Christian” (Pedersen, 2012: s. 7) og ligeledes i 
undertitlen til bogen, som her: ”Skæbnefortællinger fra handlede kvinder i Køben-
havn”. Eftersom han nogle gange nøjes med at skrive ”kvinder”, lader det ikke til at 
være afgørende vigtigt for fortællingen, at han også at skriver ”piger”. Dermed må 
brugen af ordet ”piger”, siges at være et retorisk valg. Når Christian bruger ordet ”pi-
ge”, forekommer der en masse associationer til noget ungt og noget uskyldigt. Dette 
passer med Doezemas teori om myten om menneskehandel, hvor ofret netop bliver 
beskrevet som ungt, uskyldigt og naivt.   
 Kvindernes køn er allerede i forordet med til at danne en diskurs, som går 
igennem hele fortællingen. Denne diskurs trækker på Doezemas myte om det unge, 
uskyldige og naive offer, hvor også kvindernes race er med til at danne grundlag for 
fortællingen. Christian skriver, at ”de er helt alene og tusindvis af kilometer fra deres 
naturlige hjem. De er i et fremmed land, hvor de ikke taler eller forstår sproget. Og 
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der er intet håb forude” (Pedersen, 2012: s. 7). Dermed bliver det pointeret allerede i 
forordet, at kvinderne er ”anderledes”, da de kommer langt væk fra og derfor ikke kan 
begå sig her i Danmark. Kvinderne bliver med denne sætning iscenesat som anderle-
des, og denne ”anderledeshed” bunder i, at de stammer fra Afrika. Dette er med til at 
umyndiggøre dem og sætte dem i en position, hvor de præsenteres som om de ikke 
har mulighed for at have indflydelse på deres egen skæbne. De er, foranlediges man 
til at tro, for ”anderledes” til at kunne handle og begå sig i Danmark uden hjælp.  
 På denne måde får Christian allerede i forordet umyndiggjort kvinderne på 
baggrund af deres køn og race via bestemte diskursive virkemidler. Der skabes et bil-
lede af et offer, som kommer fra en radikalt anderledes del af verden. En verden med 
helt andre normer og værdier, hvorfor ofret ikke selv er i stand til at kæmpe for sin 
frihed. De kommer fra en del af verden, hvor denne frihed er relativ, er det indtryk 
man får som læser. At menneskehandlede kvinder skulle mangle viljestyrke til at 
kæmpe for og tro på personlig frihed, styrkes da Christian skriver:   
 
 ”Jeg tror på retfærdighed og lighed mellem alle mennesker uanset tro, 
 hudfarve, eller hvorfra man kommer. Jeg tror på, at alle mennesker er skabt 
 lige for Gud, og at de har en medfødt ret til at leve et liv i fred, frihed og 
 værdighed, og hvor man som menneske af helt egen fri vilje kan bestemme og 
 vælge, hvad man vil bruge sit liv til. Jeg behøver slet ikke være enig i de valg 
 andre tager, men jeg vil for altid kæmpe for deres ret til selv at vælge, hvad de 
 vil mene, tænke eller tro. Jeg vil altid kæmpe for menneskers ret til at leve i 
 personlig frihed” (Pedersen, 2012: s. 8-9).  
 
I stedet for at skrive at alle mennesker har ret til personlig frihed, som er en 
grundlæggende vestlig holdning, vælger Christian at give udtryk for i hvor høj grad 
han mener dette. Det tolker vi som om at han dermed prøver at minde os om, at ikke 
alle tror på frihed og lige rettigheder, at der er steder hvor frihed er fraværende. Her 
kommer man nemt til at tænke på Afrika, og vi forstår herved, at et menneske som 
Rose har svært ved at kræve de rettigheder, som vi tager forgivet i Danmark, da de 
rettigheder ikke eksisterer på samme måde i hendes hjemland. 
 I forordet til ”En dag mere” opstilles det hermed som om, at Roses køn bety-
der, at hun er uskyldig og naiv, og hendes race betyder, at hun ikke ”forstår” sin ret til 
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frihed. Dette gør hende til ”det perfekte offer” for menneskehandel, da hendes køn gør 
hende nem at narre, og hendes race gør hende nem at fastholde. Med dette er der altså 
skabt et billede af det offer, som vi kender fra myten om menneskehandel, sådan som 
Doezema (2010) beskriver den. Dette stereotype offerbillede er skabt på baggrund af 
kvindens køn og race og fortsætter igennem hele fortællingen om Rose i både ”En dag 
mere” og ses i lige så høj grad i ”Solgt til sex”.  
 Allerede første gang vi møder Rose i ”En dag mere”, spiller hendes køn og 
race en stor rolle. Christian skriver: ”I venstre hjørne af skuret sidder der en ung, sort 
pige” (Pedersen, 2012: s. 19). Ved at nævne ung og sort, ledes tankerne hen til det vi 
allerede kunne analysere os frem til i analysen af forordet, nemlig en pige som er na-
iv, uskyldig og næsten handlingslammet. Herudover danner det et billede af, at de 
kommer fra et sted, hvor personlig frihed er noget, man kan være heldig at få, og altså 
på ingen måde er en ret. Rose bliver altså hurtigt iscenesat som et ”typisk” offer for 
menneskehandel ved hjælp af hendes køn og race, et typisk offerbillede som Christian 
allerede præsenterede i forordet, og som man i forvejen kender fra myten om menne-
skehandel.  
 Gentagende gange ser vi, hvordan Rose beskrives med både køn og race for 
netop at skabe forståelsen for dette stereotype offer, hvis karakteristika kommer fra at 
være en kvinde og afrikaner. Det ser vi for eksempel, da Christian skriver: ”Den stille 
sorte kvinde kikkede igen på mig meget intenst med de smukke øjne” (Pedersen, 
2012: s. 21) og ”Hun går tilbage til stuen og den stille sorte pige” (Pedersen, 2012: s. 
22).  
 I fortællingen om Rose spiller køn og race altså en stor rolle for Christians 
fremstilling af hende, såvel som for læserens forståelse af hende. Dette skyldes, at  
køn og race hjælper med at skabe et billede af det stereotype offer, det naive, uskyldi-
ge og til dels uvidende offer, som vi kender fra myten om menneskehandel.  
 I Jens Høvsgaards ”Solgt til sex” ser vi også, hvordan køn og race spiller en 
afgørende rolle og hjælper med at bygge en fortælling op om Rose, som instinktivt 
virker troværdig. Dette skyldes at fortællingen bygger på den gængse forståelse af 
menneskehandel, som også er kendt som myten om menneskehandel. En sammenlig-
ning af betydningen af race og køn i henholdsvis ”En dag mere” og ”Solgt til sex” 
viser dog hurtigt, at Christian og Høvsgaard har meget forskellige baggrunde. Hvor 
Christian meget grafisk udpensler alt ved at tillægge bagmænd såvel som ofre diverse 
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kulørte adjektiver, for på den måde at forme en given forståelse og en høj grad af 
sympati hos læseren, er det tydeligt at Høvsgaard er en noget mere erfaren forfatter og 
journalist på grund af den måde han bruger sproget.  Man kan eksempelvis fornemme 
en ironisk og skandalepræget tone flere steder i fortællingen, når der skrives om Roses 
seksualitet, som netop er kendetegnet ved hendes køn og hendes race. For eksempel 
beskriver Høvsgaard, at:  
  
”Pigerne er begyndt at præge gadebilledet omkring Istedgades pornobiogra-
fer, og i Ekstra Bladets massage-annoncer har der gennem længere  tid været 
annoncer, som falbyder både ”super sexede chokobabes”,  ”nystartede, lækre 
chokoladetøser” og ”afrikanske sexprinsesser”. Selvom der  står en velkomst-
komite klar i ankomsthallen, så er det langt fra en royal modtagelse, den afri-
kanske sexprinsesse Rose får, da hun ankommer til  Dronningeriget Danmark” 
(Høvsgaard, 2007: s. 52).  
 
 I dette citat er Høvsgaards retoriske evner i højsædet, og han spiller metaforisk 
på mytologien om en såkaldt ”sexprinsesse” og at ankomme til et ”dronningerige”. At 
benævne Danmark som et dronningerige er i første omgang en måde for Høvsgaard at 
binde hele historien sammen på, således at den fremstår som et egentlig værk, en hi-
storie. Det står i modsætning til ”En dag mere” hvor hele fortællingen fremstår som 
en blanding af Christians følelser og erindringer. Benævnelsen af Dronningeriget 
Danmark er ikke blot med til at få fortællingen til at fremstå kunstnerisk, den bevidner 
også om, at Rose blot er en bedraget (sex)prinsesse og dermed i sidste ende et offer, 
mens der her i Danmark regerer en rigtig dronning. Det er endnu en måde retorisk at 
fremstille Rose, som en der er underordnet os andre. Der er et spil mellem Rose som 
værende i en ophøjet position, ved at nævne at afrikanske prostituerede er i høj kurs 
økonomisk, mod Rose som værende frataget al værdi som menneske, og underordnet 
alle andre, herunder betalende kunder såvel som bagmænd. Det er ofte dette spil og 
den mytologi, Høvsgaard beskæftiger sig med i sin bog. At nævne hvordan de afri-
kanske kvinder generelt er blevet mere fremtrædende i miljøet, er selvfølgelig også et 
bevidst træk fra Høvsgaards side for at vise, at Rose blot er én af mange.   
 Igennem hele Høvsgaards fortælling om Rose bliver hendes køn fremstillet 
som den egentlige salgsvare. ”Kvinde” fremstår som synonym for ”sex”, og det kvin-
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delige køn bliver altså det som bagmændene sælger. Hendes race, altså det faktum at 
hun er afrikaner, fremstår som en salgskvalitet, der øger værdien på salgsvaren. Vi får 
igennem fortællingen at vide, at afrikanere er i høj kurs, og hendes race bliver altså et 
spørgsmål om udbud og efterspørgsel.   
 Christian forsøger retorisk at fremstille Rose som værende ”det perfekte offer” 
for menneskehandel, fordi hun er en kvinde og derved godtroende og naiv, og nem at 
holde fanget, fordi hun er afrikaner og derfor ikke ser personlig frihed som en ret. 
Roses køn og race spiller altså i den fortælling den største rolle, når det handler om, 
hvordan hun af bagmændene blev presset ud i prostitution og tvunget til at leve som 
prostitueret. Høvsgaard har mere fokus på kvinderne, som de fungerer i prostituti-
onsmiljøet, nemlig som en vare. Han sætter altså det kvindelige køn op som værende 
den egentlige salgsvare og den afrikanske race som værende det eksotiske, som er på 
mode i miljøet. Det bevidner om, at Christians fortælling bygger på hans nære forhold 
til Rose og hans forargelse over hendes oplevelser, hvor Høvsgaards fortælling om 
Rose skal ses mere som en samfundskritik. Fokusset er derfor mere på den menneske-
handel og tvungen prostitution, som foregår her i Danmark.  
 Høvsgaard bliver igennem hele fortællingen om Rose ved med at ligge vægt 
på hendes køn og hendes race som værende en salgsværdi i sig selv, for eksempel da 
han beskriver, hvordan Roses kunder reagerer, når hun fortæller dem om, hvordan 
hun bliver tvunget ud i prostitution. ””Det er synd for dig,” siger mændene igen og 
åbner bukserne og tager hende. Det er deres ret. De har jo lige betalt for en ekspediti-
on til det eksotiske område, hun gemmer mellem sine ben” (Høvsgaard, 2007: s. 55). 
Det fremstilles her med Høvsgaards velkendte ironi, hvordan mændene har ”ret” til at 
have sex med Rose, da de jo har betalt. Han understreger altså endnu engang, hvordan 
disse kvinder ikke er andet end en salgsvare. Der spilles her igen på Roses køn og 
race, og ved at beskrive hvorledes mændene har betalt for ”det eksotiske område, hun 
gemmer mellem sine ben”, lader Høvsgaard kønnet, som i citatet her refererer direkte 
til hendes egentlige kønsdel, smelte sammen med hendes race. Ved brugen af ordet 
”eksotisk” fremstilles den egentlige salgsvare som værende hendes eksotiske kønsdel. 
Rose som person fremstilles altså som noget, der ikke har nogen egentlig værdi, men 
som nærmere er i besiddelse af noget værdifuldt, nemlig sit køn og sin race, som ma-
nifesteres i hendes kønsdel.  
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 Roses køn og race er altså af afgørende betydning for både Christian og Høvs-
gaard, selvom de bruger dem forskelligt. Christian har med succes brugt Roses køn og 
race til at fremstille hende som det stereotype såvel som ideelle offer for menneske-
handel. Høvsgaard har brugt hendes køn og race til at beskrive hendes værdi og funk-
tion, og derved udpenslet hvorledes hun for bagmændene og kunderne blot er en 
salgsvare. Christians fremstilling af Roses race og køn skaber altså stor sympati for 
Rose, ved at hun fremstilles naiv, uvidende, ung og smuk. Christian trækker derved på 
diskursen fra den gængse myte om menneskehandel, ved at fremstille hende som det 
typiske offer. Høvsgaards mere provokerende skrivestil beskæftiger sig i højere grad 
med den kobling, som de fleste mennesker laver, når de hører ”menneskehandel”, 
nemlig prostitution. På den måde trækker Høvsgaard også på myten om menneske-
handel og bekræfter folk i den ikke altid sande forståelse om, at menneskehandel er et 
synonym for prostitution. Selvom kvinderne bliver beskrevet som sexprinsesser, går 
det imod deres kultur fordi, de er opdraget til at værne om deres dyd.  
 
4.3 Kvinders dyd	  	  	  
Som i så mange andre kulturer appellerer også Roses kultur til, at sex og ægteskab 
hører sammen. Sex udenfor eller inden ægteskabet er ikke kun en synd, det er også 
ødelæggende for kvindernes senere muligheder for at blive gift. Kvinders dyd består 
således i, at kvinder bør bevare og værne om deres jomfruelighed, indtil de er gift. En 
kvinde der har mistet sin mødom inden et ægteskab betragtes i visse kulturer som 
mindre værd, ikke ren og i nogle tilfælde, må eller kan hun slet ikke blive gift. Dette 
er uanset omstændighederne for tabet af hendes mødom.   
 Man kan derfor nemt forestille sig, hvor utrolig store omkostninger det har for 
netop en kvinde tilhørende sådan en kultur at blive voldtaget eller tvunget til prostitu-
tion. Hun påføres ikke kun nærmest uoprettelige ar på sjælen, hun får også ødelagt 
sine fremtidsdrømme, som for så mange kvinder indebærer et ægteskab, børn og så 
videre.  
 Rose tilhører en kultur, hvor netop disse værdier vægtes utrolig højt. Hendes 
eget indlejrede ønske om en mand,  kommer da også implicit til udtryk, under det 
første måltid hun deler med Christian: ”[…] efter lidt tid spørger hun så: ”hvor er din 
kone?”” (Pedersen, 2012: s. 25). Rose giver ikke selv udtryk for, at hun ønsker en 
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mand. Hun er dog ikke det mindste i tvivl om, at Christian må være gift på trods af, at 
hun ikke har set det mindste tegn på dette under sit besøg hos Christian. Det ligger i 
hendes opdragelse at tænke, at mand og kone hører sammen, så en kone må Christian 
da også have.  
 Rose selv skulle også have været gift ifølge Christians fremstilling, og dette 
var da også planlagt, inden hun blev gjort til sexslave. Høvsgaard beskriver denne 
episode således: ”Rose skal giftes. Ikke af kærlighed, men fordi tante Hope mener, at 
det er på tide.” (Høvsgaard, 2007: s. 60). Ud fra bogen kan det tolkes, at når piger 
tilhørende samme kultur som Rose når en vis alder, forventer man, at de finder sig en 
mand og bliver gift. Der kan ligge to begrundelser i dette. Dels ønsker familien at 
sende deres datter (i dette tilfælde niece) videre i livet, så hun selv får muligheden for 
at starte sin egen familie. Dels må man ikke undervurdere, at kvinder i fattige familier 
under disse kulturer ofte bliver betragtet som en enorm udgift for familien, og en 
mand kan være det, der redder hende ud af fattigdommen både for hendes egen og 
familiens skyld.   
 Netop dette argument taler kraftigt til de unge piger, der i en tidlig alder lader 
sig gifte og forlader deres familier. Rose lader da også til at have accepteret denne 
begivenhed, da hun siden hun har været lille har vidst, at når hendes alder var til det 
og manden var fundet, så ville hendes tid til at blive giftet bort også komme. Det lig-
ger der for hende ikke noget videre unaturligt i. Modstridende uacceptabelt er det dog 
for hende at blive konfronteret med, at hendes kommende mand ønsker hende omskå-
ret, før et bryllup kan stå. Denne besked får hun leveret således af sin tante Hope: 
”Han bliver en god mand for dig, men både han og hans familie kræver, at du bliver 
omskåret før ægteskabet” (Høvsgaard, 2007: s. 60). Med fokus på ”vocabulary” er det 
bemærkelsesværdigt, at der netop skrives ”kræver”. I et dansk samfund er det at be-
tragte som fuldkommen utopi, at en kvinde skal opfylde visse krav, og især noget så 
ekstremt som dette, for at hendes kommende mand og hans familie vil acceptere hen-
de. Man kan håbe, ønske eller appellere til, at givne ting vil falde på plads inden et 
ægteskab, men tvang vil få de flestes alarmklokker til at ringe ved sådan en udmel-
ding. Dette ”kræver” får det til at lyde som om, at Roses kommende mand er i en po-
sition, hvor det er tillades ham at stille krav til Rose. Dette hænger naturligvis sam-
men med den indforståethed, der ligger i, at kvinder ikke gifter sig af kærlighed, men 
af nød og fordi det er tradition og groft sagt, meningen med hele deres liv.   
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 Da Rose søger trøst hos sine forældre efter udmeldingen af dette krav, støder 
hun imod følgende argument fra sin mor: ”Et liv i mindre fattigdom, end det hun ken-
der til, må være at foretrække frem for et liv med intakte kønsorganer” (Høvsgaard, 
2007: s. 61). Således erkender moderen, at Rose er i en position, hvor hendes forhand-
lingsmuligheder ligger på et meget lille sted. Ikke kun ligger det implicit, at Rose og 
hendes kønsorganer er oppe til diskussion alene ved at moderen så afslappet tager 
stilling til dilemmaet. Hun erkender også, at den tilværelse hun har opfostret Rose i 
har været meget præget af fattigdom, ligeledes har Roses tilværelse hos tante Hope. 
Hendes mors hovedargument er således, at Rose bør gå på kompromis med sine ”for-
fængelige ønsker”, for at tilgodese sin mand og i sidste ende sig selv, idet han kan 
være hendes billet ud af total fattigdom. Der ligger næsten en form for ironi eller lat-
terliggørelse, i den måde Roses mor fremfører argumentet på. Det er logisk, at ethvert 
menneske i fattigdom ønsker at komme ud af fattigdom, så når hendes mor så kraftigt 
sætter de intakte kønsorganer overfor netop dette ønske, kan det virke som om, at det 
at hun stiller spørgsmålstegn ved hendes kommende mands ønske, virker latterligt og 
måske endda barnligt eller uvidende.  
 Ligeledes argumenterer Roses kommende mand for, at hans krav på ingen 
måde er urimeligt at stille: ”Han må være sikker på at den kvinde, han gifter sig med, 
ikke har beskidte tanker og ikke føler lyst, når hun rører ved sig selv” (Høvsgaard, 
2007: s. 62). Rose, der på ingen måde tænker på sin egen seksuelle nydelse, men kun 
på sin egen overlevelse, mistænkeliggøres altså for at ville bibeholde sine kønsorganer 
for egen tilfredsstillelses skyld. Her igen træder familiens kultur kraftigt i karakter, da 
det forklares, hvordan sex og seksuel nydelse kun må være en mands rettighed. Roses 
kommende mand ser sig i en position til ikke alene at sætte hendes liv i fare under den 
uautoriserede omskæring, men også at fratage hende al fremtidig nydelse ved sex. 
Dette alene fordi han ønsker en ren og dydig kvinde, som føjer hans mindste ønske, 
uanset dets rimelighed og hvilke bekostninger det måtte have for Rose nu og i fremti-
den.  
 Rose befinder sig her i en kulturel konflikt, da hun godt ved, at omskæring er 
at betragte som en ganske almindelig procedure for kvinder i hendes landsby. Om-
vendt ved hun, at konsekvenserne ved den uautoriserede omskæring kan medføre dø-
den, og netop dette får hende til at flygte fra sin familie, og den skæbne de ønsker at 
påtvinge hende. Her trodser Rose sin kultur og sin familie, noget der må være utrolig 
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skræmmende og angstfremkaldende, men dette får hende alligevel til at søge ud i bu-
shen, og det er her hendes liv som sexslave indhenter hende.  
 Rose, der i en alder af 17 år fanges af en fremmed mand ude i bushen, loves 
nu guld og grønne skove, efter at hun har fortalt ham sin historie. Da hun erfarer, hvad 
mandens bagtanker med at hjælpe hende er, er det for længst for sent for hende at 
slippe væk. Hun er ung og naiv og tror stadig på det bedste i folk: ”Rose har aldrig før 
været sammen med en mand. Hun er 17 år og har værnet om sin dyd, så mødommen 
kan være intakt på hendes bryllupsnat” (Høvsgaard, 2007: s. 65). Kort sagt har Rose 
opført sig præcist, som man kunne ønske, at en pige fra hendes kultur skulle gøre. Da 
hun tilfangetages og voldtages og sælges til sex, knuses ikke kun hendes drømme om 
det normale stilfærdige liv, trods fattigdom, som hun har levet indtil nu, men også 
hendes fremtidige drømme om at finde en mand.  
 Hendes kommende mand havde gjort det helt klart, at omskæringen var, hvad 
der skulle til, for at han ville se hende som ren nok til at blive hans kone. Dette på 
trods af, at han her regnede hende for jomfru og dermed ren og uskyldig. Nu da hun 
har mistet sin mødom, sin uskyldighed og sin renhed, knækkes drømmen om et ægte-
skab, som i dette perspektiv virker som det mest trygge en 17-årig afrikaner, som 
Rose kunne ønske sig. 
 De afrikanske kvinder der holdes som slaver og sælger deres kroppe, er alle 
klar over, at uanset om de nogensinde kommer ud af denne trædemølle af uendelige 
kunder og en stadigt voksende gæld, vil deres mødom aldrig komme tilbage. En mand 
af deres kultur vil ikke kunne se på dem uden at tænke på dem som urene og mindre-
værdige, dette fuldkommen ligegyldigt omstændighederne for tabet af deres mødom. 
Dette, og utallige af andre tanker, er med til at fastholde en evindelig magtesløshed 
overfor hele den situation, de står i, da konsekvenserne af deres skæbne hidtil er uop-
rettelige.   
4.4 Hvor er kvindernes hjem?  
Både i ”Solgt til sex” og ”En dag mere” bliver Roses hjemland ((hvilket land?, nige-
ria)) beskrevet. Man hører i begge bøger, om hvordan disse handlede kvinder, inklu-
siv Rose, bliver revet ud af deres hjemland og ender i et fremmed land, hvor de bliver 
tvunget til at prostituere sig selv.  
 I ”En dag mere” fremstilles kvinderne som levende i konstant angst. Der for-
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tælles at kvinderne er ”helt alene, og tusinde af kilometer fra deres naturlige hjem” 
(Pedersen, 2012: s. 7). På trods af at Christian selv skriver i bogen ”En dag mere” at 
”det er ikke unormalt, at kvinderne har en fortrolig i miljøet” (Pedersen, 2012: s. 38) 
vælger han konsekvent at beskrive kvinderne som helt alene. Dette understreger kvin-
dernes dårlige situation, men kan siges at være modstridende med Christians egen 
fremstilling af deres sociale liv, hvorfor det frem for alt må være skrevet, for at skabe 
yderligere sympati omkring kvinderne. At få kvinderne til at fremstå som værende 
helt alene, bidrager til myten om den stakkels naive kvinde, som er blevet narret eller 
tvunget til et liv i prostitution, hvor hendes eget velbefindende for bagmændene er 
ligegyldig. Der fortælles ligeledes, at kvinderne er tusindvis af kilometer fra deres 
naturlige hjem, hvilket både er en påmindelse om, hvor fysisk umuligt det ville være 
for kvinderne på egen hånd at komme hjem, men det er også en interessant påmindel-
se om, hvor langt der er mellem ”vores verden” og ”deres verden”. Dette understreges 
yderligere ved, at Christian bruger betegnelsen ”naturlige hjem” (Pedersen, 2012: s. 
7). ”Naturlig” minder om ordet ”harmonisk”, altså noget korrekt og afbalanceret. Ved 
at kalde kvindernes hjem for ”naturlige”, og samtidig minde om den voldsomme di-
stance mellem deres ”naturlige hjem” og Danmark, stilles Danmark, eller i hvert fald 
menneskehandlermiljøet i Danmark, som en kontrast, og fremstår derfor unaturlig, 
uharmonisk, ukorrekt og ubalanceret. De fleste af os ville ikke have nogle problemer 
med at tillægge menneskehandlermiljøet disse fire adjektiver, ligesom nogle ville kal-
de kvindernes hjemland, ofte et afrikansk land, for naturlig. Der opstilles altså en kon-
trast mellem det positivt ladede ”natur”, og den negativt ladede ”kultur” (menneske-
handlerkulturen), som fremstår som klar kontrast. At kvinderne på denne måde, kan 
siges at være blevet revet væk fra det naturlige, og proppet ind i denne specifikke una-
turlige kultur, retfærdiggør antagelsen af, at kvinderne lever i hvad Christian kalder 
”rædsel”. Ligeledes er vores fortolkning af ordet, som en angstlignende tilstand. For 
hvem ville ikke opleve et pludseligt og uønsket skift mellem disse kontraster, fra hen-
holdsvis naturlig til unaturlig, som værende traumatiserende? Man kan dog argumen-
tere for en vis skepsis ved at påføre hjemlandet så positivt et ladet indtryk. Eksempel-
vis flygter Rose hjemmefra, da hun netop ikke kan overskue den skæbne, familien vil 
påføre hende. Rose bliver også tvunget til prostitution i sit hjemland, så i sidste ende 
kan det siges at være et spørgsmål for hende om, hvorvidt det ville være at foretrække 
livet som prostitueret i sit hjemland eller i Danmark. Saids teori om hvordan der frem-
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stilles et ”os”, som holdes overfor et ”dem”, er altså interessant at beskæftige sig med 
her i det, der eksplicit skelnes mellem hvor kvindernes kommer fra, og hvor kvinder-
ne nu befinder sig. Man kan dog argumentere for, at der i dette tilfælde er mere tale 
om ”jeg” overfor ”dem”. Christian iscenesætter sig selv som værende den gode kon-
trast til både de afrikanske bagmænd og den danske regering som, ifølge Christian, 
ikke yder en retfærdig hjælp til Rose. Saids teori om et fremmed ”dem” overfor ”os” 
fungerer altså i første omgang som en del af myten om de onde afrikanske bagmænd 
mod det gode vesten, men udvikler sig gennem Christians fortælling til ”jeg” overfor 
”dem”.  ”Dem” repræsenterer her alle de mennesker, som ikke vil hjælpe Rose og de 
andre menneskehandlede kvinder.  
 Ligesom i ”En dag mere” får vi også i ”Solgt til sex” et indtryk af at Rose er 
langt væk fra sit hjemland. Dette kan man se ved ”[...] at hun nu er fanget i et frem-
med land med et fremmed sprog, langt væk fra sin familie i Wari i Nigeria” (Høvs-
gaard, 2012: s. 97). Høvsgaard fremstiller her, hvordan Rose er tvunget til at være i et 
fremmed land. Ordet ”fanget” viser Roses afmagt i denne situation. Det er tydeligt at 
ordvalget har en negativ ladet betydning, hvilket vækker sympati hos læseren. Samti-
dig vækkes læserens sympati i sætningen: ”Solen skinner, og foråret har for alvor fået 
tag i Danmark. Som så mange andre danskere er jeg på vej hjem til min familie og mit 
trygge hjem. Jeg tænker på Rose” (Høvsgaard, 2012: s. 200). Man kan argumentere 
for at citatet kan have en provokerende virkning på læseren. Han spiller på læserens 
følelser, hvor man tvinges til at sætte sin egen tilværelse op imod Roses, som den er 
beskrevet i bogen. Et af Høvsgaards virkemidler er at han gentagende gange generali-
serer, som for eksempel at han sætter danskere op overfor Rose og de andre handlede 
kvinder, og dette skaber en kontrast mellem ”os” og ”dem”. Her kan man igen nævne 
Said, da han beskæftiger sig med ideen om Europa som identificerer ”os” europæere 
med ”dem”, det vil sige alle ikke-europæere. Dette kommer til udtryk flere steder som 
for eksempel i det ovennævnte citat. Man får altså det indtryk i ”Solgt til sex” at Rose 
og andre handlede kvinder er hjælpeløse og at det er os europæere, i dette tilfælde 
danskere, der skal redde dem. Der bliver herved tydeligt sat et skel mellem ”os” og 
”dem”. Dette skyldes meget vel, at man som almindelig dansker, har svært ved at 
identificere sig selv med en sexslave. Denne ulykkelige skæbne er ikke noget der 
hænder særligt mange danskere, men vi hører derimod om, at det sker for afrikanske 
kvinder og især fra Nigeria. Som Said kommer ind på, har vesten det med at have 
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dette ”os og dem” -forhold til alle ikke-europæere, hvilket får os til at føle os mere 
magtfulde og bedre end andre lande. Dette kan man for eksempel se ved vores forsøg 
på at demokratisere lande som ikke i forvejen har demokrati. Vi forsøger at hjælpe 
lande, fordi vi har en forestilling om, at vores måde at gøre tingene på er den rigtige 
måde. Vi har det med at have svært ved at forstå lande der er anderledes og som gør 
tingene på en anden måde. Ligeledes får vi denne form for distancefornemmelse over-
for Rose, fordi hun kommer fra noget helt andet, end vi er vant til, og har en ulykkelig 
tilværelse som vi har svært ved at sætte os ind i. Denne lidt sort/hvide-fremstilling om 
”os” og ”dem” sætter i vores tilfælde krav til læseren som den trygge dansker at føle 
empati med Rose og tilsvarende kvinder i hendes situation. Man får det indtryk i 
”Solgt til sex”, at Rose ikke kan føle sig hjemme og sikker hverken i Danmark eller 
Nigeria. Det kan ses i følgende citat:  
 
 ”Dulmer Danmark bare sin dårlige samvittighed ved at tvinge pigerne væk fra 
 prostitution nogle uger eller måneder, inden myndighederne sender dem retur 
 til Nigeria, hvor bagmændene venter på at slå kløerne i dem, så snart de lander 
 i lufthavnen?” (Høvsgaard, 2012: s. 114).  
Det er her interessant, at vi kan se at Høvsgaard ligesom Christian er gået fra ”os” 
overfor ”dem” hen mod et ”os/jeg” overfor ”dem”. Her inkluderer ”os/jeg” dem, der 
vælger at hjælpe Rose, hvor ”dem” omfatter dem der ikke vil hjælpe hende, såvel som 
dem der direkte gør hende og de andre handlede kvinder ondt. På den måde kommer 
”dem” til at bestå af de afrikanske bagmænd og den danske regering, ligesom vi ser 
hos Christian i ”En dag mere”. Det virker altså til, at både Christian og Høvsgaard har 
større interesse i at fremstille sig selv som frelsere, end at tegne et billede at et godt og 
trygt Danmark, overfor det fremmede og ubehagelige Nigeria. Alt dette ses blandt 
andet, da hjemlandet i ”Solgt til sex” i modsætning til ”En dag mere”, ikke beskrives 
som det naturlige og trygge hjem, men derimod som et sted hvor Rose heller ikke kan 
føle sig tryg. Man kan dermed udlede at Rose hverken kan føle sig tryg i sit hjemland 
eller i Danmark, men derimod finder tryghed og sikkerhed hos Christian. Høvsgaard 
er tydeligvis utilfreds med myndighedernes manglende ageren overfor de handlede 
kvinder, hvilket også kommer til udtryk i Høvsgaards ordvalg. Ordet ”tvinge” benyt-
tes som et udtryk for at det er myndighederne som har magten og kontrollen, og at 
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kvinderne ikke har noget at skulle sige i den sammenhæng. Myndighederne udstilles 
derfor som en del af det ”dem”, som modarbejder Christian, og som styrer og be-
stemmer over kvindernes liv og skæbne, i næsten lige så høj grad som menneskehand-
lerne. Kvinderne har ingen indflydelse på deres egen skæbne, hverken under bag-
mændenes eller myndighedernes kontrol.    
 I bogen ”Solgt til sex” bliver det beskrevet, hvordan Rose i en meget tidlig 
alder begynder at have gæld, hvilket også forfølger hende resten af tiden hos bag-
mændene. Hendes families økonomiske situation er meget dårlig, og derfor bliver hun 
sendt af sted til hendes tante Hope (Høvsgaard, 2012: s. 60). Om navnet Hope i virke-
ligheden er et dæknavn for et andet eller, om tanten i virkeligheden hedder Hope, vi-
des ikke. Dette kan virke ironisk da dette ”håb” egentlig var intentionen om bedre 
vilkår hos tanten fremfor familien, men derimod har den konsekvens at Rose ender i 
prostitution. Dette ordvalg kunne også hentyde til det håb som hun lever på gennem 
sin tid som sexslave. Hun håber på, at hendes situation vil blive bedre, og at hun vil 
komme ud af sexslavemiljøet. Hendes håb bliver gang på gang knust af bagmændene 
som lover hende bedre vilkår, men alligevel kun sælger hende videre for at hun skal 
fortsætte med at være sexslave. Rose er lige ved at miste modet og håbet om at blive 
fri igen, da hun møder Christian, som hjælper hende på vej mod opholdstilladelse i 
Danmark og dermed også sin frihed. Da hun får afslag på sin opholdstilladelse første 
gang bryder hendes verden sammen og hun bliver ved med at gentage, at hun hellere 
vil begå selvmord end at blive sendt tilbage til Nigeria og blive tvunget ud i prostitu-
tion igen. Man får det indtryk at hun med Christians hjælp er begyndt at føle sig mere 
hjemme i Danmark end sit hjemland. Hun kunne ikke føle sig tryg i sit hjemland, og 
hun kunne heller ikke føle sig tryg, da hun kom til Danmark, men efter hun har mødt 
Christian, er hun begyndt at føle denne tryghed, som hun har manglet. Christian frem-
stilles altså af ham selv såvel som af Høvsgaard som det trygge og gode ”jeg”, overfor 
både den danske regering og de danske og nigerianske bagmænd. Der er ingen tvivl 
om at mens de nigerianske bagmænd fremstilles som direkte ondskabsfulde, fremstil-
les myndighederne i Danmark, som ikke vil hjælpe Rose blot som usympatiske. De 
nærmer sig et fælles ”dem”, som udgør dem, der ikke vil hjælpe Rose, eller endnu 
værre, direkte vil gøre hende ondt. Dette kommer også til udtryk i slutningen af bo-
gen, hvor hun langt om længe får opholdstilladelse i Danmark: ”Hele hendes krop 
skælver; hun strækker sine arme op over sit hoved og bøjer sin overkrop mod gulvet. 
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”Jeg må blive, jeg skal ikke tilbage, jeg skal ikke tilbage”, græder hun og omfavner 
mig” (Høvsgaard, 2012: s. 215). Man kan ud fra Høvsgaards fremstilling af dette øje-
blik tydeligt fornemme, hvor meget det betyder for Rose, at hun må få lov at blive i 
Danmark. Hun er endelig fri. Det sted hun føler sig hjemme, er altså ikke hendes 
hjemland mere, det er blevet Danmark, fordi det er der, hun kan være fri og få lov til 
at leve et liv med de rettigheder og muligheder, som alle mennesker burde have.   
 Det fremgår altså i begge bøger, at Rose er blevet tvunget til at forlade sit 
hjemland og til et fremmed land, hvor hun og de andre handlede kvinder ikke har me-
get at skulle have sagt. De lever i angst og er hjælpeløse. Man kommer som læser 
nemt til at føle sympati for kvinderne og da det er svært at sætte sig ind i deres situati-
on, får vi et distanceret forhold som gør at vi danner et tydeligt skel mellem ”os” og 
”dem” som Edward Said nævner. Oprindeligt trækker forholdet mellem ”os” og 
”dem” på myten om den unge naive menneskehandlede kvinde, som bortføres af ond-
skabsfulde afrikanske bagmænd. Dette ”dem” udvikles hurtigt til også at omfatte den 
danske regering, idet denne ikke i første omgang retter sig efter Christians ønske om 
opholdstilladelse til Rose. At indirekte sætte de danske myndigheder i samme boks 
som bagmændene hjælper både Høvsgaard og Christian med at skabe foragt og oplyse 
om problematikken om menneskehandel i Danmark. Rose føler sig ikke tryg nogle 
steder, fordi hun ikke er fri. Man får det indtryk i ”En dag mere”, at de handlede kvin-
ders naturlige hjem er et godt og harmonisk hjem, hvorimod man i ”Solgt til sex” får 
det indtryk at deres hjemland vil gøre dem lige så ulykkelige som de er i Danmark. De 
kan altså ikke føle sig sikker nogle steder. Man kan argumentere for, at det er kvin-
dernes frihed, der giver dem sikkerhed og tryghed og dermed også er med til at afgø-
re, hvor de kan føle sig hjemme. 
4.5 Hjælpeløs som dyr 
Man får flere steder i bøgerne det indtryk, at kvinderne bliver sammenlignet med dyr. 
I ”En dag mere” bliver kvinderne beskrevet som værende fuldstændig ude af kontrol, 
og faktisk ikke i stand til at ytre en afvisning. At kvinderne verbalt ikke er i stand til at 
sige fra er meget usandsynligt, hvorimod det manglende mod til at sige fra er meget 
realistisk. At decideret erklære at kvinderne er ude af stand til at sige fra, gør dem lige 
så hjælpeløse som dyr, og er altså en direkte appel fra Christian til læseren om at gøre 
noget for at hjælpe disse kvinder, som så absolut ikke kan hjælpe sig selv. At bogen 
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”En dag mere” handler om blandt andet Rose, som rent faktisk stak af fra sine bag-
mænd og kæmpede en kamp sammen med Christian for at blive fri, modsiger hans 
beskrivelse af den gennemførte passive kvinde. Man kan derfor antyde, at fremstillin-
gen af den absolut handlingslammede kvinde er et retorisk greb om fortællingen, som 
skal forøge sympatien for kvinderne, ved hjælp af overdrivelse som virkemiddel. 
 Det kommer klart til udtryk i ”En dag mere”, men også i ”Solgt til sex”, at 
bagmændene ”[…]kontrollerer disse piger og kvinder[…]” (Pedersen, 2012: s. 7), 
hvilket underbygger vores analyse af, at Christian forsøger at fremstille kvinderne 
som absolut hjælpeløse og passive. Vi har som tidligere nævnt fået at vide, at kvin-
derne ikke kan sige fra, hvilket indikerer, at både deres evne til at ytre sig og deres 
vilje er blevet frarøvet dem. Her får vi så at vide, at bagmændene kontrollerer kvin-
derne. Ifølge denne linje er al magt og kunnen altså taget fra kvinderne, alt både fy-
sisk og psykisk. Sexkunderne beskrives som ”perverse og brutale” (Pedersen, 2012: s. 
7). ”Pervers” er et ord med eksplicitte seksuelle undertoner, og sat sammen med ordet 
”brutal”, underbygger det vores teori om, at han forsøger at fremstille dem som nogen 
med en næsten ustyrlig seksuel lyst. Lysten fremstilles yderligere her som værende 
lysten til at begå en forkert, unaturlig eller ubehagelig handling mod kvinderne, hvil-
ket både beskrives ved ordet ”brutal”, som refererer til det voldsomme ved handlin-
gen, og ”pervers” som refererer til det seksuelt yderligtgående ved handlingen. At 
både bagmændene og sexkunderne, ifølge Christian, skulle have et direkte ønske om 
at ydmyge kvinderne, som vi tidligere har argumenteret for, understøttes altså i denne 
linje. Ved denne fremstilling af behandlingen af kvinder kommer man nemt til at tæn-
ke, at kvinderne snarere bliver behandlet som dyr, end som mennesker.    
 Denne fremstilling af at kvinderne bliver behandlet som dyr, er noget der som 
sagt går igen i både ”Solgt til sex” og ”En dag mere”. Forskellen er at Rose i ”Solgt til 
sex” flere steder meget direkte bliver sammenlignet med et dyr. Dette kan man for 
eksempel se her:  
”Gangsterne har brændemærket hende som et stykke kvæg og solgt hendes 
krop til enhver, der har været villig til at betale for at få lov til at trænge ind i 
hende. Hvis hun har gjort modstand, er hun blevet straffet.” (Høvsgaard, 2012: 
s. 9). 
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Hun bliver beskrevet som et kvæg, der bliver straffet, hvis hun ikke gør, som hun 
skal. Her er det relevant at kigge på Høvsgaards brug af ”vocabulary”. Der bliver klart 
opstillet en kontrast mellem ”gangsterne”, og Rose som bliver sammenlignet med ”et 
stykke kvæg”. Det er tydeligt at se, hvem der har magten, og hvem der bliver under-
trykt. Derudover skriver Høvsgaard i dette tilfælde ”gangstere” i stedet for at skrive 
”bagmænd”, som han har gjort mange andre steder i bogen. Man kan argumentere for, 
at ”gangstere” er et mere negativt ladet ord end ”bagmænd”, da man direkte forbinder 
”gangstere” med noget kriminelt og ondskabsfuldt. Høvsgaards brug af dette ord er 
med til at gøre det klart, hvor ondskabsfulde disse mænd i virkeligheden er. Man kan 
udlede at grunden til, at Høvsgaard har valgt netop disse ord, er fordi han forsøger, at 
få læseren til at blive forarget. Man bliver som læser provokeret over, at nogle menne-
sker overhovedet kan finde på, at behandle andre mennesker på den forfærdelige må-
de, som Rose og de andre menneskehandlede kvinder bliver behandlet på. Eksemplet 
med at Rose bliver brændemærket som et kvæg, går igen på side 65:  
”For at understrege dette ejerforhold, og for at understrege, at hun som de an-
dre piger i huset tilhører ham, brændemærker han hende som et stykke kvæg. 
Da det glødende jern rammer hendes hud, ætser det hans signatur, så ingen 
kan være i tvivl om, at det er ham, der har kontrollen” (Høvsgaard, 2007: s. 
65). 
Det er altså helt almindeligt, at bagmændene brændemærker kvinderne for at indikere, 
at det er dem der er ejerne ((siger hvem??)). I glemmer tit at skrive, ifølge Christian el 
Høvsgaards DISKURSIVE FREMSTILLING er det HELT ALMIDELIGT, AT 
BAGMÆNDENE BRÆNDERMÆRKER…... Det er dem, der har magten over disse 
kvinder. Kvinderne bliver brændemærket som en evig påmindelse om deres plads. 
Høvsgaards brug af billedsprog skaber tydelige billeder for læseren om, hvordan det 
glødende jern ætser hendes hud. Hans brug af ordene gør, at man som læser, kan fan-
tasere sig til den smerte hun må føle i denne hjælpeløse situation. Et andet eksempel 
kan ses på side 63: ”Som et jaget dyr gemmer hun sig om dagen og kommer frem fra 
sit skjul for i ly af mørket at søge efter mad” (Høvsgaard, 2007: s. 63). Dette eksem-
pel er igen en meget klar sammenligning af Rose som et dyr, et jaget dyr. Det faktum 
at Høvsgaard beskriver hende som et jaget dyr, der kun kommer frem om natten, viser 
hvor sårbar, Rose er. Hun gemmer sig, for at der ikke er nogen, der skal gøre hende 
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ondt. Dette er altså eksempler der springer læseren i øjnene, hvorimod denne fremstil-
ling af kvinderne som dyr ligger mere mellem linjerne i ”En dag mere”. Her bliver 
Rose beskrevet som meget stille og Christian fortæller om at hun følger ham som en 
skygge (Pedersen, 2012: s. 19). Man kan her sige at hun ikke har nogen selvstændig-
hed og derfor bare følger Christian. Derudover beskriver Christian også en episode, 
hvor Rose og ham sidder og spiser sammen. Han beskriver at hun spiser og drikker 
meget hurtigt i stilhed. Dette kan man sammenligne med noget dyrisk. Dyr er ofte 
meget fokuserede omkring deres mad, når de spiser, hvilket Rose også lader til at væ-
re. Hun spiser som et dyr, der ikke har fået mad i land tid. Et er at hun bliver fremstil-
let som et dyr i bogen, et andet er at hun fremstiller sig selv som et dyr ved at fortælle 
Christian om sin ”ejer” (Pedersen, 2012: s. 30). Rose fortæller om, hvordan hun igen 
og igen er blevet solgt og viser Christian de brændemærker og tatoveringer som bag-
mændene har givet hende. Hun betragter altså sig selv som en ejet handelsvare. Det er 
uhyggeligt at tænke på, at bagmændenes brutale udvisning af magt og vold, har med-
ført at Rose ser sig selv på denne måde. Man kan måske ligefrem sige, at hun er ble-
vet hjernevasket, til at tro på at bagmændene er hendes ejere og at hun dermed ingen 
rettigheder har selv.    
 Både Christians og Høvsgaards måde at fremstille kvinderne som dyr, lader til 
at være et virkemiddel til at udpensle hvor skrækkelig en situation disse kvinder står i 
og på den måde få læseren til have ondt af kvinderne. Denne beskrivelse er med til, at 
man som læser kan få et billede af, hvor slemt disse kvinder bliver behandlet og hvor 
meget denne behandling påvirker kvinderne fremover i deres liv. Selv efter Rose 
kommer ud af menneskehandlermiljøet, omtaler hun sig selv som ejet af bagmænde-
ne. Hun har været vant til at blive kontrolleret og få besked på, hvad hun skal gøre, 
hvilket hendes handlinger bærer tydeligt præg af i hendes tid hos Christian. Hun føl-
ger ham som en skygge og spørger om lov til alt. Hun har været vant til en tilværelse, 
hvor menneskerne omkring hende, bagmændene og sexkunderne, har behandlet hende 
som om hun ikke var noget værd. Det er derfor en stor omvæltning for hende, når hun 
møder Christian, der viser hende, at hun faktisk er noget værd, og at hun selv skal 
have lov til at styre sit eget liv. Han behandler hende som et ligeværdigt menneske og 
ikke som et dyr, der bliver straffet, hvis hun ikke gør, som hun får besked på.   
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4.6 Basale behov 
Kendetegnet ved den behandling både Rose og andre menneskehandlede kvinder får 
af deres bagmænd er, at de får frataget mange af de basale rettigheder, som vi tager 
for givet i Danmark. Disse basale behov og rettigheder kan deles op i to kategorier. 
Først har vi de basale behov, som alle mennesker har. Dette er for eksempel behovet 
for at spise, gå på toilettet, drikke, sove og lignende. På den anden side har vi de be-
hov, som vi i Danmark betegner som værende ”vores ret”, på trods af at de ikke er 
afgørende for vores overlevelse. Det kan for eksempel være retten til at tale frit, retten 
til at være i sikkerhed, retten til at bestemme over vores egne valg og så videre. 
 Rose beskriver ((nej!!!!!! Christian/Høvsgaard beskriver hvordan…)) af flere 
omgange hvordan hun har fået frataget sine basale rettigheder af sine bagmænd, de 
har såkaldt ”knækket hende” og det er af selv samme årsag, at hun i starten af be-
kendskabet til Christian sidder ubevægelig i hans sofa i flere timer, uden at turde rejse 
sig for at tænde lyset når mørket falder på (Høvsgaard, 2007: s. 9). Dette knæk af 
hendes personlighed medfører, at hun ikke er i stand til at tænke selvstændigt og end 
ikke længere kan tage højde for, hvad hendes egne behov er. Hun er blevet tvunget til 
at tænke i de baner, at andres behov og ønsker kommer langt før hendes. Høvsgaard 
beskriver hendes situation således:  
 
  ”I de ti år har hun ikke haft ret til at have en egen vilje. Hun har ikke haft ret 
 til selv at beslutte, hvor hun ville spise eller sove. Hun har ikke haft ret til at 
 bestemme over sin egen krop, og hun har ikke haft ret til selv at vælge, hvem 
 hun ville have sex med. Gangsterne har brændemærket hende som et stykke 
 kvæg og solgt hendes krop til enhver, der har været villig til at betale for at få 
 lov til at trænge ind i hende. Hvis hun har gjort modstand, er hun blevet 
 straffet” (Høvsgaard, 2007: s. 9).   
Denne metode til at knække Rose har haft den ønskede effekt. Hun er blevet et apatisk 
og lukket menneske, ude af stand til at sætte sine egne behov først eller overhovedet 
mærke efter hvordan hun har det og hvad hun har brug for som menneske. Dette knæk 
er præcis hvad Christian fra første møde lægger mærke til, og dernæst ønsker at ændre 
på og gøre op med.  
Christian Groes-Green  18/5/13 22:34
Slettet: fra 
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 Under et af Rose og Christians første møder ses det tydeligt at Rose på trods af 
sit ønske om en ny og bedre tilværelse under Christians vinger, ikke bare er i stand til 
at slippe tanken om, at hendes behov er en andens beslutning: 
 
  ”Da han otte timer senere kom tilbage til lejligheden, fandt han hende 
 siddende på det samme sted i sofaen i den nu mørke stue. ”Hvorfor har du  ik 
ke tændt lyset?” spurgte han hende. ”Måtte jeg da godt gøre det?” havde hun 
 spørgende svaret ham” (Høvsgaard, 2007: s. 9).  
Rose har levet i den tro, - hvis man skal tro Høvsgaards fremstilling  - at ikke bare 
hendes sjæl var ejet af dem, der havde hendes juju-pose7 (Høvsgaard, 2007: s. 76-77) 
men også hele hendes liv var i hænderne på bagmændene, der hver dag solgte hende 
på gaden. Rose gennemgår en forvandling fra at være et apatisk, stille og hverken 
handlende eller selvstændigt menneske til at være ”pligtopfyldende, selvforsørgende 
og fuld af ambitioner” (Pedersen, 2012: s. 36) efter sit møde med Christian. Denne 
forvandling er en langvarig proces som Christian beskriver således: ”Det er hele tiden 
små skridt, det handler om; meget små skridt” (Høvsgaard, 2007: s. 9).   
 På trods af den langvarige proces som Christian og Rose står overfor igennem 
deres rejse mod at få opholdstilladelse til Rose i Danmark, er det en proces der ender 
med at lykkes. Christian er fra første øjeblik, han ser Rose ved busstoppestedet, bedre 
rustet til netop at føre hende igennem denne proces. Dette ses tydeligt i måden han 
beskriver deres møde på: ”Folk på gaden gik bare forbi hende. Ingen lagde mærk til 
hende, eller også lod de bare som om. De gik alle sammen bare lige forbi” (Pedersen, 
2012: s. 19). Han er den eneste, der ser hende og ikke bare går videre. Idet at han ser 
hende, og ikke bare ignorerer hende, er han allerede anderledes end alle øvrige Kø-
benhavnere, der har forbipasseret hende. Han ser og registrerer ting ved Rose, som 
andre ikke gør.  
 Christians evne til at gennemskue Roses behov for hjælp, selv før hun ved, at 
det er ham, hun har brug for, er også betingelsen for deres fælles succes. Christian 
giver Rose muligheden for at komme videre, og dette sker blandt andet ved at genin-
troducere hende for de basale rettigheder mennesker har i den danske kultur, samtidig 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  I	  dette	  tilfælde,	  er	  en	  Ju	  ju	  posen	  er	  en	  del	  af	  et	  ritaual,	  som	  en	  heksedoktor	  udfører	  overfor	  en	  nigeriansk	  prostitueret.	  Det	  går	  ud	  på	  at	  sværge	  ed	  på	  at	  hun	  ikke	  vil	  afslører	  hendes	  bagmænd,	  samt	  opfylde	  forpligtigelserne	  overfor	  dem.	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med at han erkender hendes helt basale behov, for at kunne overleve. Et eksempel på 
den første erkendelse af dette, sker under det første måltid de deler:”	  [...] maden bliver 
tilberedt i stilhed, og vi spiser den uden at sige et ord. Jeg giver Rose mælk til maden. 
Hun spiser hurtigt og drikker næsten en hel liter mælk” (Pedersen, 2012: s. 28). I sæt-
ningen ”Jeg giver Rose mælk”, ligger der to betydninger. Dels er der erkendelsen af 
Roses behov for drikkelse for overhovedet at overleve, da Christian tildeler hende 
denne livsnødvendighed. Dernæst er det påfaldende, at det netop er mælk han giver 
hende. Flere afrikanere er laktoseintolerante, netop fordi de ikke drikker mælk på 
samme måde, som vi har det for vane i Danmark. Indtager man ikke mælk regelmæs-
sigt, kan man udvikle en intolerans overfor dette. Når Rose modtager mælk og drikker 
det i rigelige mængder og med velbehag, må man konkludere, at hun i den grad har 
brug for mælken. Dette kan kædes sammen med den måde Christian ofte omtaler 
Rose som ”hans datter” og ”barnet”. Hun modtager mælken og bliver hans datter, der 
har brug for denne livsgivende næring for at videreudvikle sig til det selvstændige 
menneske hun ender ud i, når hendes asylsag afsluttes.  
 At Christian ser Rose som sit barn beskrives af flere omgange og i mange situ-
ationer. Helt tilbage fra første møde træder Christian i karakter som en faderlig rolle, 
der straks erkender Roses behov for omsorg og ikke mindst at få dækket sine behov, 
som så tydeligt er forsømte, da han finder hende gennemkold i busskuret. Dette er 
særlig tydeligt illustreret, kort før de træder ind i bussen sammen: ”Det hele var en 
smule mystisk, men jeg var overbevist om, at hun nok ville få det bedre, når hun fik 
varmen og lidt mad” (Pedersen, 2012: s. 21). Christian, der på dette tidspunkt er uvi-
dende om Roses situation, er af den overbevisning, at det at få dækket sine mest basa-
le behov, kan få de fleste mennesker mere eller mindre på rette køl.  
 Kontrasten mellem hvad Rose og Christian hver især definerer som egentlige 
behov, kommer blandt andet til udtryk, da Christian en dag finder Rose siddende på 
hans trappesten med to nettoposer, hvortil hun som det naturligste forklarer, at det er 
alt hvad hun ejer. Christians reaktion afspejler en kulturkløft mellem dem: ”Alt hvad 
hun ejer, var i de to Nettoposer. Alt hvad hun ejede, kunne være i to indkøbsposer. 
Dagen efter kørte jeg ud og lavede et solidt overtræk på mit dankort” (Pedersen, 2012: 
s. 35). Christians impulsive reaktion ved at skynde sig ud og købe ting til Rose, viser 
hvordan vi i Danmark har kultur for at betragte ejendele og materielle genstande som 
værende en del af vores behov og måske ligefrem en del af det, at have en identitet. 
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Når Christian tildeler Rose sine egne nye private ejendele, gør han det for at give hen-
de nogle af de ting, som vi ser som nødvendige i Danmark. Vi betragter det som det 
mest naturlige at vi har vores eget tøj og i øvrigt ting, vi ikke skal dele med andre. 
Rose derimod kommer fra en kultur hvor man kan forestille sig, at det at dele sine 
ting, at tøj går videre i generationer og så videre sikkert er ganske naturligt og ikke 
noget man forbinder med større værdi. Christian ønsker at give Rose de samme rettig-
heder, som vi har i Danmark, og skridtet på vej til dette begynder ved at give hende 
noget at kalde ”sit eget”.  
 En anden del af det, at være dansker, ligger i vores grundlæggende samfunds-
opbygning. Alle danskere har et CPR-nummer, og det er koden til at kunne få del af 
de goder, som vi som danskere har ret til. Da Christian ved busskuret spørger Rose, 
om han skal kontakte politiet, reagerer hun kraftigt og afvisende. Hun er ikke en del af 
den gruppe, som politiet kan eller skal beskytte, hvilket lægger hende i en udefinerbar 
kategori af mennesker, der lever i Danmark, men under helt andre rettigheder end os, 
der er født ind i systemet. Netop denne omvæltning, og betydningen af denne oplever 
Rose efter asylsagen og hendes godkendelse som asylmodtager i Danmark. Hendes 
identitet som dansker bekræftes i det hun modtager et CPR-nummer, et sygesikrings-
kort og dermed lukkes ind i samfundet. Netop denne anerkendelse af, at hun er nogen 
og rent faktisk eksisterer, finder hun på sin kvittering fra apoteket: ””Se,” siger hun 
igen. ”Se, det er mit navn, der står der.” Hun peger på det trykte navn på papiret og 
gentager: ”Det er mit navn”” ( Høvsgaard, 2007: s. 8), og fra det øjeblik har Rose 
rykket sig fra at være en solgt afrikaner med håbet om blot at få dækket sine basale 
behov, til at være en asylmodtager med rettigheder, som hun end ikke vidste hun kun-
ne få. I og med at Christian ønsker at give Rose de samme rettigheder, som andre frie 
mennesker bliver han fremstillet som en faderlig frelser figur. 
4.7	  Frelseren	  Christian	  
I følgende afsnit vil der i visse tilfælde blive sat lighedstegn mellem ”frelser” og ”fa-
derfigur”, da rollen som forælder i almen forstand anses for værende af beskyttende 
karakter, og derfor også som en frelsende rolle.  
 Gennem ”Solgt til sex” og ”En dag mere” er det tydeligt, at Christian fremtræ-
der som en kærlig, beskyttende og frelsende faderfigur. Denne påstand kommer til 
udtryk både gennem ordvalg, sammenligninger og det faktiske handlingsforløb. Der-
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udover konstrueres påstanden gennem følgende to forhold: Christian som den frelsen-
de far, og Rose som den hjælpeløse datter. Dette skal forstås på den måde, at der fore-
kommer en vis ”hånd-i-hånd”-ide om, at hvis én ud af to overforstillede personer bli-
ver beskrevet som en forælder, vil den anden automatisk blive betragtet som et barn, 
og omvendt, og hvis den ene bliver beskrevet som en frelser, vil den anden i det for-
hold være et offer, altså gennem antiteser. Konkrete eksempler er mange steder at 
finde i de to førnævnte bøger. Først og fremmest er der de direkte sammenligninger, 
som: ”Hun er som min datter nu, og jeg er meget stolt af hende” (Pedersen, 2012: s. 
35). Her fremgår det indlysende, at Christian ser Rose som sin datter, og han fremstår 
derfor som en faderskikkelse. Herudover er der visse formuleringer, som også danner 
et billede af Christian som en faderlig karakter. Han beskriver Rose som et barn, der 
skal passes på, nærmere betegnet som en skygge bag ham (Høvsgaard, 2007: s. 69-
70), og benævner hende faktisk som ”min pige” (Pedersen, 2012: s. 20). Til sidst er 
der de mange faderlige handlinger, som Christian beskriver. Her er der blandt andet 
tale om det, at han gør hende soveklar (Pedersen, 2012: s. 32), at han tænker bekym-
rende på hende (Pedersen, 2012: s. 27) og at han sørger for hende blandt andet gen-
nem mad, husly og tøj (Pedersen, 2007: s. 35), hvilke alle er faderlige eller moderlige 
pligter.   
 Som det tidligere blev nævnt, giver det et bestemt billede af Christian, når han 
beskriver Rose som et barn. ”Hele min beskyttende farmandspositur gik i stilling for 
dette barn, som lå og sov så trygt i min seng” (Pedersen, 2012: s. 32) skriver han, og 
danner herved nogle helt bestemte indtryk. Først og fremmest styrker det Christians 
egen troværdighed, at han får sig selv til at fremstå som en næstekærlig, beskyttende 
og ofrende helt, som hastigt tager handling, da han aldrig ville afvise et menneske i 
nød (Høvsgarrd, 2007: s. 58-59). Passager med samme effekt, optræder faktisk hyp-
pigt i de to bøger, og i særdeleshed i ”En dag mere”. Der er flere måder hvorpå, af-
senderen kan styrke sin troværdighed, etos8 (Borup, 2007), og dette er gennem de 
moderne dyder9 (Borup, 2007): kompetence, engagement og åbenhed. En dyd hvor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Etos er en af de tre appelformer, og er når taleren tale rud fra sin egen karakter. 
9 De moderne etosdyder er en måde, hvorpå man kan analysere en talersen etos. De er følgende: Kom-
petence (sikker, konsekvent, fokuseret, velorganiseret, velargumenterende, abstraherende), engagement 
(nærværende, ægte, levende) og åbenhed (ærlig, beskeden, humoristisk, medmenneskelig, loyal, fælles-
skabssøgende).  
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Christian tydeligt er i sit es, er dyden ”åbenhed”, som blandt andet kommet til udtryk 
via følgende sætning:  
 ”Egentlig er jeg slet ikke uddannet til dette. Og jeg synes egentlig heller ikke, 
 at jeg er noget særligt. Mest af alt er jeg bare mig selv, på både godt og ondt. 
 Nogle gange synes selv jeg, at jeg er for meget og en kæmpe idiot. Men jeg er, 
 som sagt, i det mindste mig selv, på en ærlig og ligefrem måde” (Pedersen, 
 2012: s. 8). 
Med denne udtalelse får Christian skabt et billede af sig selv, som en ydmyg og ærlig 
person, hvilke gør ham mere troværdig overfor læseren. Det andet indtryk Christian 
skaber gennem sin måde og at skildre bogens forhold på, er billedet af Rose som en 
uskyldig og hjælpeløs karakter, som bliver til diskursen på alle menneskehandlede 
kvinder. Hvis man anskuer dette ud fra Faircloughs ”vocabulary”, er der en del inte-
ressante ting at tage fat i. Som det første bliver læseren af Christian inviteret indenfor, 
endda ”helt indenfor” (Pedersen, 2012: s. 7). Han sætter sig selv i en privilegeret posi-
tion, som en person der er magtfuld nok til, at kunne lukke os ind i en, som han selv 
beskriver det, ”normalt helt lukket verden” (Perdersen, 2012: s. 7). Vi inviteres altså 
helt ind i denne verden, hvis grundfortælling er myten om menneskehandel, og i en 
verden domineret af de stereotype fortællinger om frelsere, ofre og skurke. Igennem 
hele fortællingen ser vi hvordan det for Christian fremstår som givet, at han har ofret 
alt for at hjælpe kvinderne, at kvinderne per definition er naive og uskyldige, og at 
bagmændene er udspekulerede og direkte ondskabsfulde. Myten om disse roller dan-
ner altså grundlaget for hele Christians udlægning af fortælling om Rose. Idet Christi-
an inviterer os ind i denne ”normalt lukkede verden”, sker der en kraftig opdeling af 
”indenfor” og ”udenfor”. I forhold til Saids teori om Orientalisme er det tydeligt, at 
det normalt er ”dem”, de onde fremmede bagmænd, som opererer inden for denne 
lukkede verden, og ”os”, de gode, uvidende og uskyldige, som befinder os udenfor. 
Vores velkomst ind i den lukkede verden minder os ydermere om, at uden en invitati-
on kunne vi ikke komme ind. Metaforisk set er døren låst, hvilket er en vigtig detalje 
for dem, som befinder sig i den lukkede verden, nemlig de menneskehandlede kvin-
der, der, såvel som vi, ikke bare lige kan komme ind, og ikke bare lige kan komme ud. 
”En dag mere” er en fremstilling af, hvordan Christian har hjulpet adskillige menne-
skehandlede kvinder ud af denne lukkede verden, en verden forstået som et menne-
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skehandlermiljø, og han har hurtigt manifesteret sig som værende enormt magtfuld, 
da han både kan invitere folk ind, og hjælpe folk ud. Hertil kan man uddybende kigge 
på Christians frelserbillede, hvilket vi vil gøre ud fra Saids førnævnte teori om Orien-
talisme. I myter om menneskehandel, sande såvel som falske, fremstår vesten ofte 
som et samlet frelserbillede på en befolkning og regeringer, som hjælper uskyldige 
ofre fra en ’anderledes, fraretruende og fattig verden’. Denne hjælp kommer derved 
ofte til at fremstå som et billede på de vestlige værdier. Igennem hele fortællingen om 
Rose hører vi dog om hendes lange kamp for dansk statsborgerskab, noget den danske 
regering i første omgang modarbejder, men da hun i sidste ende får opholdstilladel-
sen, fremstår Danmark altså mere som en frelser end en skurk. Det har dog været en 
lang kamp for Rose og Christian, og det er begrænset, hvor meget ’Danmark’ fremstår 
som en redningsmand i forhold til Christian, som flere gange i fortællingen fremstiller 
sig selv som den ultimative frelser. Man kan endvidere se Christians fremstilling af 
sig selv som en slags Jesus-figur, da han understreger sin store barmhjertighed overfor 
sine medmennesker og stor vilje til at ofre sig for andre. I Christians tilfælde for at vie 
sit liv til at redde de unge menneskehandlede kvinder. Myten der generelt set trækkes 
på i Christians udlægning af sagen om Rose trækker altså mere på en kristen forståel-
se af en enkeltstående og selvopofrende frelser end Saids opstilling af vesten overfor 
Orienten. Christian lader herved til at have større interesse i at fremstille sig selv posi-
tivt end i at fremstille vesten positivt, hvilket stemmer godt overens med vores forstå-
else af meningen med bogen netop at skabe opmærksomhed omkring Christians egen 
person og foretagende. Hvis han har skrevet bogen for at få sympati og økonomisk 
støtte, giver det mening, at han har fremstillet sig selv så entydigt positivt, som han 
har. Hvis han for eksempel havde lagt sig mere op af Saids fremstilling af ”os” over-
for ”dem”, og herved havde fremstillet Danmark og hele det vestlige samfund som det 
gode ”os” mod det onde ”dem”, så havde myten pludselig omhandlet Danmark som 
frelser. Der havde altså ikke være lige så meget, der talte for, at man skulle støtte net-
op Christian og hans kamp i forhold til nu, hvor han fremstilles som den eneste per-
son, som tager kampen op. Han er derfor den eneste person, som det giver mening at 
støtte blandt andet økonomisk, hvis man selv ønsker at gøre en forskel. Ved fremstil-
lingen af et ”frelser-jeg” i stedet for et ”frelser-vi” iscenesætter Christian altså sig selv 
som den eneste mand, der er i stand til at gøre en mærkbar forskel i kampen mod sex-
slaveri.   
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 I resten af vores analyse af dette uddrag af ”En dag mere” i forbindelse med 
begrebet ”vocabulary”, vil vi ligge vægt på en helt bestemt tendens, som er meget 
eksplicit i netop følgende citat:   
 
 ”De er slaver, trafikeret den halve jord rundt og solgt til at tvangsprostituere 
 sig selv her i landet. Men de er også mennesker af kød og blod. De kan føle, 
 græde og le, og de kan have store drømme. Ligesom du og jeg og alle andre. 
 De har ret til deres eget liv. Og det er vores forbandede pligt, i henhold til en 
 lang række konventioner, som Danmark har underskrevet, at beskytte ofrene 
 for denne form for kriminalitet og give dem deres menneskefødte ret. Vi skal 
 som mennesker og samfund holde op med at behandle dem som laverestående 
 kriminelle eller illegale indvandrer, som hurtigst muligt skal losses ud af 
 landet. De er ofre for en kriminel handling og skal beskyttes” (Pedersen, 2012: 
 s. 9). 
 Dette viser, at diskursen trækker på den kristne fremstilling af en frelser. Vo-
res fokus på dette bunder i, hvor voldsomt vi mener, at denne diskurs træder frem i 
teksten. Dette gøres for senere at kunne bringe denne analyse ind i en mere overordnet 
diskussion omkring ofre, skurke og frelsere. Christian skriver, at kvinderne er ”alene 
hver eneste dag i dette levende helvede på jord” (Pedersen, 2012: s. 7), og med næv-
nelsen af helvede nævnes implicit også himlen, som også kan forstås som ”paradis”. 
Dette billede er, hvad Christian danner, og kvinderne overgiver sig herved til ham. 
Dette fører dem til frelse i form af bosættelse i hans paradis, hans Safe House, hvor de 
er beskyttede og langt væk fra deres tidligere liv i ”helvede på jord”. Man kan bruge 
sammenligningen til at vise, hvordan han trækker på den gængse forståelse af frelsere, 
ofre og skurke, som vi grundlæggende kender fra den kristne tro. Ligesom man kan 
tale om hans Safe House som paradis, kan man tale om ham som en regulær frelserfi-
gur. Christian fortæller enkelt: ”[...] der er intet håb forude” (Pedersen, 2012: s. 7), og 
et par linjer længere fremme fortæller han modstridende, at kvinderne har valgt at lede 
efter netop ham ”i et lille, forsigtigt spinkelt håb” (Pedersen, 2012: s. 7) om, at han 
kan hjælpe dem. Her er det igen nemt at drage paralleller til den bibelske verden, for 
eksempel slaverne under den store Farao, som blev kontrolleret og udnyttet, og kun 
havde et spinkelt håb om en frelser. Moses blev denne figur, en frelserfigur Christian 
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tilsyneladende kan forbindes med. Sluttelig vil vi nævne det faktum, at han i miljøet 
kaldes Christian, noget som eftersigende stammer fra en misforståelse eller en tolk-
ning af navnet på hans Safe House, ”Christian Safe House”. I bogen beholder Christi-
an mystikken omkring sig selv, og samtidig hans nærmest ophøjede position bibehol-
des ved blot at konstatere: ”Kvinderne i miljøet kalder mig Christian” (Pedersen, 
2012: s.7). Det virker som om, at dette navn, der i sig selv betyder kristen, og altså 
refererer til Kristus selv, på mystisk vis er opstået.   
 Mystikken og den meget bibelsk inspirerede diskurs afsluttes ved at fortælle, 
at kvinderne dukker op af skyggerne. Dette styrer igen tankerne hen på, hvordan 
menneskehandlermiljøet kan ses som helvede, og at det er Christian, som hjælper 
kvinderne frem i lyset til paradis. Uddraget trækker på, hvad vi vil kalde en ”kristen 
diskurs”, som skelner hårdt mellem godt og ondt, altså en gennemgående dualistisk 
logik, som har et kraftigt brug af ofre-, frelser- og skurkeroller. Uddraget har også et 
ønske om at skabe sympati for kvinderne, og på den måde ligeledes for Christian og 
hans arbejde. 
4.8 Ofre og skurke 
Som det er blevet berørt tidligere, bliver de handlede kvinder blandt andet beskrevet 
som naive, smukke og unge, hvor bagmændene bliver beskrevet med tillægsordene 
onde og brutale. I begge bøger er forholdet mellem ofre og skurke yderst sort/hvid, 
hvilke kommer til udtryk i følgende sætning: ”Bagmændene kontrollere hende totalt 
og hun har ikke nogen levende chance for at slippe fra dem” (Høvsgaard, 2007: s. 
193). Denne, så at sige firkantede, idé hænger i høj grad sammen med idéen om be-
stemte kønsroller. Mellem sociologer, psykologer og biologer foregår der debatter 
omkring, i hvor høj grad mænd og kvinders forskellige handlingsmønstre, opfattelser 
og værdier, som antages at være kønsbundne, skyldes biologiske mønstre i forhold til 
samfundsmæssige forudsætninger (Pease, 2008). Ud fra det samfundsmæssige aspekt 
siges det, at diskursen heromkring har været en medfaktor i moderne opfattelser af 
mænd i forhold til kvinder, altså at kvinder anskues som følsomme og opvartende, 
hvor mænd anskues som stærke forsørgere. Om dette siger Foucault, at ordene har 
magten, altså at verden bliver konstrueret gennem det, der omtales. Ud fra denne op-
fattelse giver det god mening, når nu bagmændene bliver beskrevet som brutale, og 
kvinder bliver opfattet som følsomme og uskyldige, at myten omkring ”de mandlige 
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bagmænd” er opstået. Myten om ”de mandlige bagmænd” skal ikke forstås således, at 
der ikke kun findes mandlige bagmænd, men derimod at der også findes kvindelige 
bagmænd. For at analysere på dette, vil følgende uddrag blive benyttet:   
 
”Rose følger med kvinden og bliver installeret i hendes lejlighed. Som 
hun havde frygtet, men forventet, så adskiller dagligdagen hos kvinden 
sig ikke fra den, hun har været vant til på de bordeller, hun har været 
spærret inde på gennem de seneste tre år. Selvom hendes nye chef nu er 
en kvinde, så er hun lige så rå og brutal som de mænd, der indtil nu har 
kontrolleret hende. Også hos kvinden får hun bank. Hun bliver voldtaget 
af kvindens kæreste, og når han ikke misbruger hende, skal hun lægge 
krop til et utal af mænd, der kommer på sexbesøg i lejligheden. Hun bli-
ver holdt indespærret og får ikke lov til at begive sig ud i byen på egen 
hånd, men kvinden lokker Rose med, at denne situation kan ændres. 
Hun fortæller, at hun har kontakt i Italien. Kontakter, der kan skaffe af-
rikanske kvinder job som husassistenter hos italienske familier. Kvinden 
spørger Rose, om hun er interesseret i denne mulighed” (Høvsgaard, 
2007: s. 75-76). 
 På trods af at den kvindelige bagmand bliver forbundet med ordene ”rå” og 
”brutal”, er der alligevel visse aspekter der gør, at fremstillingen af hende er mildere 
end fremstillingen af de mandlige bagmænd. Først og fremmest er der det forhold, at 
hendes kæreste i højere grad bliver forbundet med udnyttelsen af Rose frem for kvin-
den selv. Derudover er der de ord, der bliver tilknyttet denne kvinde. Her er der i hø-
jeste grad tale om ordet ”mulighed”, som kan siges at være et positivt ladet ord. Med 
ordet ”mulighed” bliver der konstrueret en vis opfattelse af kvinden, som en der gerne 
vil hjælpe, og bland andet derfor er fremstillingen af hende mildere end fremstillingen 
af de mandlige bagmænd.   
 Som det er blevet nævnt flere gange tidligere, er fremstillingerne i ”Solgt til 
sex” og ”En dag mere” meget dualistiske, meget sort/hvide. De mandlige bagmænd 
bliver direkte beskrevet som skruppelløse (Høvsgaard, 2007: s. 6), og de mandlige 
kunder som fuldstændig ligeglade sexfanatikkere (Høvsgaard, 2007: s. 54-55 og s. 
57). Det er interessant, at der opstår et tydeligere skel mellem mand og kvinde frem 
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for offer og skurk, på trods af at begge disse skildringer bliver fremstillet ret så eks-
tremt. Diskursen omkring menneskehandel er altså meget præget af diskursen om-
kring kønnene, og har derfor stor betydning for fremstillingerne i de to bøger. Det 
kunne skyldes en hensigt fra forfatternes side om, at få de menneskehandlede kvinder 
til at fremstå så små og uskyldige som overhovedet muligt, hvilket betyder, at de må 
spille på ideen om kvinden som svag, og dem selv, altså mændende, som de stærke.. 
Hvis nu Høvsgaard og Christian havde valgt at beskrive de kvindelige bagmænd på 
lige fod med det mandlige bagmænd, så havde dette haft betydning for fremstillingen 
af sexslaver som kvinder. Dette skyldes, at ofrene i disse to bøger udelukkende er 
kvinder, og der bliver derfor spillet meget på diskursen omkring kvinder, altså opfat-
telsen af at de er følsomme, uskyldige og svage. Hvis de kvindelige bagmænd ikke 
blev beskrevet mildere i deres handlinger og væremåde i forhold til de mandlige bag-
mænd, så ville der ikke være den forudsætning, at de handlede kvinder er svage af 
natur. Dette ville ødelægge opfattelsen af dem som de ultimative ofre, da de, hvis de 
ikke blev opfattet som svage af natur, måske kunne have kæmpet for, ikke at være 
havnet i deres givne situation. Myten om ”de mandlige bagmænd” kan altså menes at 
være opstået, for at få de kvindelige sexslaver til at fremstå så meget som ofre som 
muligt. Dette stemmer godt overens med delkonklusionen fra forrige afsnit om, at der 
lader til at være store hensigter fra Høvsgaard og Christians side om at skabe stor 
sympati fra læseren, hvilket også kommer til udtryk i følgende afsnit. 
 
4.9	  Trussel	  og	  frygt	    
Trusler og frygt er noget, der kommer tydeligt til udtryk i de to bøger, hvor det leven-
de beskrives, hvad Rose samt andre kvinder i hendes situation har været udsat for. 
Frygten beskrives således af Christian, da han møder Rose:  
 ”Hun fortæller om konstant frygt for sit liv, sin families liv hjemme i Afrika, 
 og hun fortæller om sit kaotiske liv i helvede. Og om at hun nu er løbet væk, 
 og om at hun ikke kan vende tilbage” (Pedersen, 2012: s. 31).  
 De mange trusler medfører en naturlig frygt som igen medfører afmagt. Det 
skaber sympati for kvinderne, hvilket måden hvorpå det beskrives også medvirker 
yderligere til. Især vendingen ”kaotiske liv i helvede” er meget beskrivende og har en 
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dramatisk effekt. Her kommer begrebet ”text structure” ind i billedet. Det er tydeligt, 
at Christian har kontrollen over interaktionen og benytter sig af det. I et forsøg på at 
sætte ord på Roses oplevelser og tilværelse som menneskehandlet prostitueret opstår 
samtidig en tolkning, og der dannes dermed en fremstilling af virkeligheden, som han 
ser den, og dermed også måden hvorpå han ønsker, læseren skal se den.   
 I de to bøger fremstilles frygten som værende mere eller mindre konstant. 
Christian beskriver i bogen ”En dag mere” kvindernes hverdag som værende fyldt 
med frygt og tilføjer også ordet ”rædsel”. Hvor ordet ”frygt” refererer til en egentlig 
og håndgribelig frygt for noget specielt, i denne sammenhæng hovedsageligt frygten 
for bagmændene, kan ordet ”rædsel” minde mere om ordet ”angst”, som er en mere 
konstant grundfølelse af at være bange: 
  ”Hvor hverdagen er fyldt med ufattelig og konstant frygt og rædsel. Ikke bare 
 for bagmændene, som kontrollerer disse piger og kvinder med vold, trusler og 
 overtro, men også for mange perverse og brutale kunder. Og for politiet og 
 myndighederne” (Pedersen, 2012: s. 7).  
Citatet udtrykker, at kvinderne ikke blot frygter bagmændene, men lever et liv formet 
af konstant angst. I de næste to linjer benævner Christian, hvad det er kvinderne lever 
i konstant frygt for, nemlig både bagmænd, kunder, politi og myndigheder. Politiet og 
myndighederne nævnes til sidst melodramatisk i en linje for sig. Dette for at minde 
om og understrege hvor hjælpeløse kvinderne er, i og med at de ikke kan søge hjælp 
nogen steder, at selv de som skal arbejde for ro, orden og tryghed ikke kan hjælpe 
dem. Dette understøtter Christians, men også Høvgaards, fremstilling af kvinderne 
som helt alene og med en følelse af total afmagt. 
 Trusler og frygt er af stor betydning i måden, hvorpå problematikken bliver 
beskrevet. Det fremstår i bøgerne, som det der blandt andet fastholder kvinderne i den 
ulykkelige tilværelse som menneskehandlet prostitueret, og danner en ond cirkel, hvor 
der ingen vej er ud: ”Frygten for selv at ende som et navnløst lig i et fremmed land får 
dem til at indordne sig og til at makke ret” (Høvsgaard, 2007: s. 81). At dette ikke blot 
er tomme trusler, understøttes i bogen ”En dag mere”: ”I Nigeria har vi dog måttet 
flytte hendes familie rigtig mange gange, da de bagmænd, der ejede Rose, ikke ville 
lade hende slippe ustraffet. Hendes søster var i en periode gidsel hos bagmændene” 
(Pedersen, 2012: s. 35). Truslerne er altså en reel frygt hos kvinderne.   
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 Det ses også i bogen ”Solgt til sex”, at kvinderne frygter for deres eget liv. Det 
beskrives, hvordan menneskehandlede prostituerede kvinder pludselig er forsvundet, 
uden de øvrige kvinder ved hvad der er sket: ”Hvis man stiller for mange spørgsmål, 
så kan man risikere at blive den næste i rækken af forsvundne piger” (Høvsgaard, 
2007: s. 85). Uvisheden, som kommer til udtryk i bogen, inviterer til de værst mulige 
forestillinger, og indikerer mere eller mindre direkte at en ulykkelig og tragisk skæbne 
højst sandsynligt er hændt dem. Dette understøttes desuden i en fortælling fra en af 
Roses prostituerede veninder, som beretter om en oplevelse, hun havde i Spanien, 
hvor hun som trussel fra bagmændene så et lig af en anden prostitueret kvinde i et 
bagagerum:  
”Hun gjorde, hvad alfonsen bad hende om, men da hun så, hvad der  
  gemte sig i bilens bagagerum, fik hun et chok. Hun løb skrigende væk, 
  men alfonsen indhentede hende og trak hende med tilbage til bilen  
  og til det maltrakterede kvindelig i bagagerummet” (Høvsgaard,  
  2007: s. 82).  
 
Selvom historien kommer fra veninden, så er det væsentligt at have for øje, at det er 
Jens Høvsgaard der gengiver den. I forbindelse med spørgsmålet om, hvad der sker 
med de forskellige kvinder, som pludselig forsvinder, sætter med denne gengivelse 
billeder i hovedet på læseren, om hvad der måske generelt sker med de forsvundne 
kvinder. Fortællingen understøtter desuden i høj grad, at der ikke er tale om tomme 
trusler, og det kan have overbevisende effekt for læseren, om at truslerne er alvorlige, 
og at problematikken er alvorlig. Det kommer tydeligt til udtryk, at Jens Høvsgaards 
fremstilling af problematikken beskriver hans fortolkning af virkeligheden. 
At benævnelsen af truslerne går igen og igen i begge bøger viser som sagt 
denne afmagt hos kvinderne hvilket understreger alvorligheden af problematikken. 
Der pointeres, at der er tale om stakkels hjælpeløse kvinder fra fjerne fattige lande.  
De handlede kvinder bliver mere eller mindre indirekte beskrevet som uskyldige, 
hvilket understøttes af truslerne fra bagmændene og den konstante frygt. Jo Doezemas 
bog, ”Sex slaves and Discourse Masters”, belyser myten omring den nutidige handel 
af kvinder, hvilket er væsentligt at tage fat på i denne sammenhæng. Truslerne og 
frygten sætter kvinderne i en offerrolle, hvilket i begge bøger, henholdsvis ”Solgt til 
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sex” og ”En dag mere”, får kvinderne til at fremstå som uskyldige. Dette passer med 
de stereotype beskrivelser af handlede kvinder som Jo Doezema viser er gennemtræn-
gende i vestlige diskurser, hvor ofre præsenteres som værende ”unge”, ”lovet bedre 
liv”, ”tvunget til prostitution” med mere, det vil sige som uskyldige ofre. De omtalte 
ord i Jo Doezemas bog knytter sig alle til en uskyld, hvor kvinderne er ofre, og hvor 
det tydeligt indikeres, at det ikke er deres skyld, at de er havnet i den situation, de er i. 
Der dannes et billede af kvinderne, som skaber sympati og medlidenhed hos læseren, 
der er følelser på spil. Læseren drages herved til dels til ansvar og tvinges til at tage 
stilling til problematikken. Væsentligt er desuden episoden med en heksedoktor i 
”Solgt til sex”. Det beskrives her, at en ed på at Rose vil opfylde sin menneskehand-
lers krav skal aflægges overfor heksedoktoren:  
 
  ”Eden til kvinden skal aflægges over for en heksedoktor, som kvinden bringer 
 med hjem i lejligheden.[…]Hvis hun bryder den, så vil ulykker ramme både 
 hende selv og hendes familie” (Høvsgaard, 2007: s. 76).  
 
I eksemplet ses, at magisk-religiøse10 elementer bruges imod hende. Det er en stærk 
trussel idet ”alle afrikanere kender til ju-ju-præsternes magt, og ingen ønsker at blive 
hjemsøgt af de onde ånder, de kontrollerer” (Høvsgaard, 2007: s. 77). Med dette fokus 
kan Høvsgaard illustrere hvordan menneskehandlerne fralægger sig ansvaret. De for-
søger at træde ud af ”skurke”-rollen, synes han at sige. En heksedoktor formodes at 
gøre positiv brug af sine evner11. Det er ikke deres skyld, hvis der sker Rose noget 
ondt, og de onde ånder kommer efter hende eller hendes familie, for så er det blot en 
naturlig straf, som hun fortjener, for at have brudt den pågældende ed. Det er ude af 
menneskehandlernes hænder. ((hvad siger han ved at fremstille det sådan?)) Desuden 
er det interessant, at menneskehandlerne pålægger kvinderne gæld. Det nævnes gen-
tagne gange i bøgerne og forklarer dermed kvindernes totale afmagt, at det ikke er 
muligt for kvinderne at komme ud af menneskehandlernes greb, før de har betalt deres 
gæld, hvilket fremstår som mere eller mindre umuligt: ”Hun fortæller om tvang og om 
gæld, som hun konstant skulle betale” (Pedersen, 2012: s. 30). Igen fralægger menne-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/heksedoktor - 
13/15/2013 
11http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/heksedoktor - 
13/15/2013 
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skehandlerne sig så at sige ansvaret for at kvinderne er havnet i den situation de er i. 
Kvinderne skylder dem penge, og gentagne gange får de at vide, at de har været en 
stor belastning og kostet dem mange penge: ”Da kvinden rækker hende skoene med 
de høje hæle, udskriver hun samtidig en regning til hende på 60.000 euro. Hun fortæl-
ler også, hvordan hun forventer Rose skal skaffe de mange penge” (Høvsgaard, 2007: 
s. 96). Det fremstilles på ironisk vis, som om at menneskehandlerne ligefrem har gjort 
kvinderne en form for tjeneste, og dermed må kvinderne også betale, hvad de skylder. 
Dette skal ligne et forsøg på, fra menneskehandlernes side, at fremstille kvinderne 
som, hvis ikke skurke, så som den gruppe, der har gjort noget galt. Det er dog tydeligt 
i Jens Høvsgaards fremstilling, at dette ikke er tilfældet, men at det blot forstærker 
kvindernes offerrolle, fordi de på så grov vis tilsyneladende narres. Ifølge Jens Høvs-
gaards bog, fremstiller menneskehandlerne sig selv, som nogle der giver udtryk for 
ligefrem at kunne redde kvinderne ud af deres situation, hvis blot de betaler deres 
gæld via prostitution. De gentagne fremhævede trusler og frygten viser kvinderne som 
hjælpeløse ofre og beskriver en ulykkelig tilværelse af total afmagt, som kvinderne 
ikke er i stand til at komme ud af. Det beskrives tilnærmelsesvis som decideret umu-
ligt. Vi har ud fra Faircloughs tredimentionelle model brugt to af niveauerne, tekst og 
diskursiv praksis, i analysen, og vil videre i diskussionen beskæftige os med den soci-
ale praksis.  
 
ANALYSEN ER GENERELT RIGTIG GOD, nuanceret, spændende - særligt brugen 
af teori til at belyse og samle op på empiri, og jeres fine tolkninger er jeg imponeret 
over,  men det er ikke meget i bruger de mange aspekter af Faircloughs metode, i ana-
lyse af teksten, sådan som i lover.  
5. DISKUSSION  
Udarbejdelsen af dette projekt har ført til en række uafklarede spørgsmål, der rækker 
ud over selve bøgerne og diskursen, som vi i følgende diskussion vil kigge nærmere 
på. Vi vil diskutere hvem der eventuelt kune tænkes at have interesse i at påvirke og 
konstruere diskursen om menneskehandel, og hvilke intentioner der muligvis ligger 
bag konstruktionen, uden at vi kan sige dette med sikkerhed. Derudover har vi igen-
nem bøgerne ”Solgt til sex” og ”En dag mere” oplevet en sidestilling af menneske-
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handel og prostitution. Derfor vil vi endvidere diskutere hvorfor disse to fænomener 
bliver sidestillet, når de ifølge forskningen og oficialle definitioner ikke er det samme. 
Dette gør vi blant andet ved hjælp af artiklen ”The re-emergence of ‘trafficking’: sex 
work between slavery and freedom” af Sophie Day. Herefter vil vi diskutere effekten 
af skærpelsen af grænsekontrol, og hvilke konsekvenser det vil have for illegal ind-
vandring, og derved også menneskehandel. Afslutningsvis vil vi diskutere den øko-
nomiske, politiske og det kulturelle aspekt i den sociale praksis.  
 
5.1 Intentioner bag konstruktionen af diskursen om menneskehandel 
Mogens Albert Pedersen og Jens Høvsgaard er begge to væsenlige nøglepersoner i 
forhold til diskursen om menneskehandel i Danmark. Derfor diskuterer vi deres 
mulige intentioner med bøgerne. Da det er Mogens Albert Pedersen som fortæller om 
sine oplevelser, og dermed er det også hans dagsorden vi ser. Bogen er udgivet i 2012, 
hvor Pedersen allerede havde et veletableret ry, men eftersom hans beskyttelseshjem 
for kvinder er finansieret af donationer, kan man klart se en mulighed for Pedersen via 
bogen til at skabe yderligere opmærksomhed og sympati omkring sin sag. På den ene 
side kan man antyde at han bruger sin bog til at opnå et økonomisk udbytte til Christi-
an Safe House, og på den anden side får han spredt sit budskab om at udrydde menne-
skehandel. Man kan argumentere for, at Pedersen iscenesætter sig selv gennem ”En 
dag mere”. Han tager højde for, at læseren måske vil stille spørgsmålstegn ved hans 
kompetencer og viden i forhold til at beskæftige sig med emnet menneskehandel. I 
stedet lader det til, at han spiller på menneskelige egenskaber. Han fremstiller sig selv 
som troværdig, ærlig og sympatisk i et håb om, at læseren vil have tillid til det han 
skriver. Som det tidligere er blevet nævnt, er det som om, at han prøver at fremstille 
sig selv på ydmyg vis, men dog med den hensigt blot at ophøje sig selv yderligere 
gennem sit arbejde med menneskehandlede kvinder og gennem mødet med Rose.   
  Jens Høvsgaard lader derimod til at have mere fokus på det politiske aspekt, 
da hans hensigt med ”Solgt til sex” hjælper til at skabe en debat omkring menneske-
handel i Danmark. I hans bog kritiserer han i høj grad de danske politikkere for en 
manglende alvorliggørelse af problematikken, da han ikke mener, at den bliver taget 
seriøst nok. Det er gennemgående for bogen, at han provokere de danske borgere til at 
forholde sig til problematikken, og herved gøre det til et fokuspunkt i den politiske 
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dagsorden og i medierne. Det kunne det dog have noget at gøre med, at han ønsker at 
have noget at sige i forhold til problematikken. Denne påstand kan forstærkes, ved at 
se på Jens Høvsgaards tidligere position som chefreadaktør for ”Hus forbi”, da dette 
styrker hans troværdighed og understøtter hans kompetencer og egnethed til at be-
skæftige sig med en problematik som menneskehandel. Høvsgaard lader oprigtigt til, 
at have de særlige udsattes vilkår i tankerne. 	  	  
5.2 Menneskehandel og prostitution som synonymer  
I diskursen om menneskehandel i Danmark har der gennemgående været en tendens 
til at bruge menneskehandel og prostitution som synonymer. Man kan her diskutere 
hvilke bagvedliggende interesser der kan være ved denne fremstilling. I følgende ar-
tikler, kan man se en sammenkobling af prostitution og menneskehandel. Blandt andet 
i en artikel fra information.dk12 og Sophie Days artikel ”The re-emergence of ’traf-
ficking’: sex work between slavery and freedom”13. Der bliver diskuteret hvorvidt et 
generelt forbud mod købesex kan være en del af løsningen. Dette argumenteres der 
for ved at handlede kvinder oftest havner i prostitution, så ved at forbyde prostitution, 
vil man på den måde også kunne stoppe menneskehandel. Man kan derfor diskutere 
om denne sammenkobling af prostitution og menneskehandel er en måde at fremme 
forbuddet om købesex. Ved denne sammenkobling tager man ikke højde for de kvin-
der som frivilligt har valgt prostitution som erhverv, hvilket vil sige at man altså ikke 
skelner mellem frivillighed og tvang. Hvis man skulle tage hensyn til de kvinder der 
frivilligt vælger at være prostituerede, ville det være svært at skelne mellem dem der 
vælger det frivilligt og dem der bliver tvunget. Man kan argumentere for at bagmæn-
dene ville kunne true de handlede kvinder til at sige at de gør det frivilligt. Derfor kan 
man diskutere om det altså vil være lettere at opnå en tilslutning til et forbud mod 
købesex ved at koble prostitution sammen med menneskehandel.   
 Man kan i diskursen se et forsøg, på at koble de to fænomener sammen og det 
er derfor interessant at kigge nærmere på denne sammenkædning af prostitution og 
menneskehandel, da de to fænomener ikke nødvendigvis hænger sammen. Man kan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  http://www.information.dk/170953, besøgt d. 14/05/13	  13	  http://www.prostitutionresearch.info/pdfs_all/trafficking%20all/The%20re-­‐emergence%20of%20'trafficking'%20Day%202010%20JRAI%2016%20816-­‐34.pdf	  	  besøgt	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sagtens være prostitueret uden at være handlet. Dog bliver prostitution i dette tilfælde 
gjort til noget frygteligt, når man forbinder det med menneskehandel, hvilket ikke 
nødvendigvis altid er tilfældet. Menneskehandel bliver defineret som købesex når det 
bliver kædet sammen med prostitution. Menneskehandel kan sagtens omhandle sla-
ver, der ikke har noget med købesex at gøre. Denne sammenkædning af disse to fæ-
nomener har gjort, at man i samfundet i dag ofte tænker på handlede kvinder der bli-
ver tvunget til prostitution når vi hører ordet menneskehandel.   
 Hov, I nævner Sophie Days artikel, men bruger ikke hendes artikel, forklarer ikke 
hvad Day mener, hvordan den kan belyse problemstillingen, som læser tænker man, 
hvorfor nævner de hende uden at bruge hende? 
 
5.3 Bekæmpelse af menneskehandel  
Forebyggelsen af menneskehandel er endt med at blive et verdensomspændende poli-
tisk projekt. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er kommet et større fokus på problemet, 
men alligevel bliver nogle af ressourcerne måske brugt de forkerte steder, hvilket fø-
rer til, at det forværrer situationen for ofrene. Det væsentligste politiske tiltag, er 
spørgsmålet om den øgede grænsekontrol, hvor man vil fokusere mere på kontrol, 
straf og overvågning, især af migranter. Man har set tilfælde af, at øget grænsekontrol 
samt kriminalisering af sexindustrien gør ofrene mere sårbare i forhold til udnyttelse 
og bedrag14. På den ene side tager denne kontrolpolitik ikke hensyn til de globale fak-
torer, der gør, at kvinderne kan være nødsaget til at søge mod den vestlige sexindustri, 
for eksempel faktorer som fattigdom. På den anden side bliver forebyggelsestiltag i 
kvindernes lande nedprioriteret.   
 De fleste af kvinderne ser det som en forpligtelse over for deres familie, at 
skulle rejse til den vestlige verden for at tjene nogle penge til fattige slægtninge. Der-
ved er der altså nogle kvinder, som rejser hertil frivilligt. Kvinderne er bekendt med 
de risici, de selv kan komme ud for, men vælger at gå imod dem, fordi de prioriterer 
familiens sociale sikkerhed højere end deres egen sårbarhed. Det er altså langt fra alle 
kvinderne, der bliver tvunget hertil, hvilket betyder, at grænsekontrollen ”kun” ville 
sætte en stopper for den del af kvinderne, som rejser hertil med et falsk pas, mens 
kvinderne, som frivilligt kommer hertil, sagtens ville kunne komme igennem grænse-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  http://videnskab.dk/blog/hvad-nu-hvis-udenlandske-prostituerede-kommer-frivilligt-kronik-i-
weekendavisen besøgt 14.05.13	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kontrollen.  
 En mere effektiv løsning til at forebygge menneskehandel kan være, at man 
forsøger at bekæmpe fattigdommen i oprindelseslandene i stedet for en kontrolpolitik, 
som egentlig er en løsningsmodel, der skader mere end den gavner. Den øgede græn-
sekontrol ville sikkert standse en stor del af de illegale indvandrere, men der ville sta-
dig være en større del af dem, som har tænkt sig at arbejde frivilligt i sexindustrien, 
der stadig ville komme igennem kontrollen, dog med lidt flere hindringer undervejs. 
Som sagt skulle man i stedet for udføre en mere retfærdig udviklings- og fordelings-
politik, samt oplyse kvinderne om, hvilke farer de udsætter sig selv for ved at migrere 
til sexindustrien i vores del af verden. Dette skulle selvfølgelig ske uden at moralisere. 
Derudover bør man også skabe nogle mere sikre migrationsruter for kvinder, der fri-
villigt rejser hertil for at hjælpe deres familier og som ikke arbejder som prostituerede. 
  
5.4 Den sociale praksis  
Som tidligere nævnt, vil vi her i vores diskussion beskæftige os med den sidste del af 
den kritiske diskursanalyse, den sociale praksis. Som nævnt omhandler den sociale 
praksis ofte et økonomisk aspekt, et politisk aspekt og et kulturelt aspekt. Vi har alle-
rede diskuteret hvilke interesser de to forfattere, Pedersen og Høvsgaard kunne have, 
og vil nu diskutere hvem der overordnet set kunne have interesse i at skabe og følge 
en typisk myte om menneskehandel, med et stereotype ofre, stereotype bagmænd og 
stereotype kunder.   
 Der er klare politiske interesser i at fremstille en myte om menneskehandel, 
som vi har diskuteret tidligere. At inddrage menneskehandel i diskussionen om åbne 
kontra lukkede grænser, giver politikere såvel som politisk interesserede aktivister en 
mulighed for at gøre spørgsmålet om grænsekontrol til et spørgsmål om sikkerhed for 
udsatte mennesker. Når man sætter menneskehandel på dagsordenen i forbindelse 
med spørgsmålet om grænsekontrol, får man altså pludselig mulighed for at tale om 
menneskerettigheder og lignende, og på den måde bringe et mere følelsesladet aspekt 
ind i diskussionen. Grænsekontrol fremstår altså som en et godt eksempel på et områ-
de, hvor der kan være politiske interesser i at skabe og italesætte en diskurs omkring 
menneskehandel. (referencer?) 
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Et andet sted hvor myten om menneskehandel lader til at have politisk værdi, er når 
man snakker om tendensen til at se menneskehandel og prostitution som synonymer. 
Politikere som ønsker at slå hårdt ned mod prostitution, kan med fordel skabe eller 
følge en diskurs hvor menneskehandel og prostitution forekommer som to sider af 
samme sag, for på den måde at tale om de stakkels stereotype ofre og de stereotype 
onde bagmænd. På den måde trækker de på myten om menneskehandel, og ved sam-
menkædning af menneskehandel og prostitution, skabes associationer som får en til at 
tænke på hjælpeløse ofre som blot venter på at blive reddet. Dermed fremstår prosti-
tuerede som ofre, og derfor fremstilles prostitution som noget kvinder bliver tvunget 
ud i, ikke noget de vælger selv. På den måde kan myten om menneskehandel hjælpe 
med at skabe modvilje mod prostitution.  (referencer?)) 
 Det kan være svært at finde en rent økonomisk grund til, at nogen skulle skabe 
og følge en given diskurs om menneskehandel. Ser man økonomiske grunde som af-
stikkere af de politiske grunde, kan man se hvordan for eksempel spørgsmålet om 
grænsekontrol har økonomisk baggrund, da man for eksempel kunne bruge myten om 
menneskehandel til at argumentere for at der skal investeres flere penge i grænsekon-
trollen. Man kunne også argumentere for at efterretningstjenester skulle have flere 
penge, for på den måde at kunne undersøge flere sager om menneskehandel.   
 I forhold til det kulturelle aspekt, er både Doezemas teori om myter og Saids 
teori om ”os” og ”dem” interessante. Said vil hævde at myten om menneskehandel, 
hvor en hvid mand redder en sort kvinde fra en sort mand, er en måde hvorpå Europa 
kan sætte sig selv i en frelser-rolle, overfor de fremmede kvinder og bagmænd, som i 
kontrast fremstår som henholdsvis svage og gemene. Myten kan altså bruges til at 
skabe et positivt billede af Europa, og i dette tilfælde Danmark.    
 Der kan altså ikke herske nogen tvivl om at der i samfundet eksisterer politi-
ske, økonomiske og kulturelle interesser i at fremstille en myte om menneskehandel. 
Hovedproblemet med hele diskussionen er at ikke bruger nogen kilder, eller henviser 
tilbage til jeres teori, metode eller andet, og der er næsten ingen referencer i tek-
sten!!!! Argumenterne er fine nok, men der skal referencer på, og en reel diskussion, 
’dvs på denne ene side kan man argumentere for’– ’på den anden side….’.  
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6.	  KONKLUSION	  	  
I følgende afsnit vil vi konkludere på hvordan diskursen om menneskehandel i Dan-
mark bliver konstrueret i bøgerne ”Solgt til sex” af Jens Høvsgaard og ”En dag mere” 
af Mogens Albert Pedersen. Først vil vi konkludere på hvilke aktører der er til stede i 
de to bøgers fortællinger om menneskehandel, hvordan de fremstilles og hvordan de 
fremstiller sig selv. Dernæst vil vi konkludere på hvilke tematikker der går igen i beg-
ge bøger og hvilke tematikker der ligges kraftigst vægt på i fremstillingen. Afslut-
ningsvis vil vi komme med bud på hvilke interesser der kan ligge bag at konstruere 
fortællingen om menneskehandel på en beste,t måde og hvem der har interesse i at 
påvirke den. Disse tre punkter, vil føre til en besvarelse af vores problemformulering. 
 Ud fra vores analyse og diskussion har vi fundet frem til at Pedersen ((hov, i 
kalder ham Christian hele vejen igennem, nu Pedersen, vær konsistente)) generelt set 
har en tendens til at fremstille de handlede kvinder som værende svage og hjælpeløse 
ofre, da han mener ((diskurser handler ikke om meninger, men om fremstillinger, ret 
til)), de er blevet hevet ud af deres naturlige omgivelser og dermed er uden håb. 
Høvsgaard fremstiller derimod kvinderne som værende ligeværdige med alle andre. 
Han mener ((mener??? Laver i ikke en diskursanalyse?? – det ahndler om hvordan 
aktørerne fremstilles og fremstiller sig selv, hvordan myterne skabes, skurkeog ofre 
osv skabes, ret ind ellers bliver faldet projektet i niveau med konlusionen)) at de er 
havnet i en dårlig situation, fordi de har været på det forkerte sted på det forkerte tids-
punkt, og derfor har brug for hjælp til at komme ud af denne situation. De har det til 
fælles at de begge fremstiller kvinderne som dyr, der bliver kontrolleret og ikke er 
herre over deres eget liv. Derudover bliver kvinderne også fremstillet som en han-
delsvare i begge bøger, da man hører om hvordan de bliver solgt videre og prisen hele 
tiden forhandles. Man kan altså konkludere at kvinderne helt har fået frataget deres 
rettigheder ((nej, de beskrives SOM OM de er frataget rettigheder osv)) og dermed 
også deres identitet da de nu er i deres bagmænds varetægt. Som kontrast til de hand-
lede kvinder bliver bagmændene fremstillet som ondskabsfulde, skruppelløse, volde-
lige, brutale og truende. Det er altså tydeligt at det er dem der har magten, hvilket 
også hænger sammen med at de har et bredt netværk. Man hører om at de har forbin-
delser alle vegne, selv de steder man mindst forventer det. Man ser dem ikke i daglig-
dagsbilledet, men de er til stede alle steder. De bliver dermed fremstillet som værende 
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snu og manipulerende, hvilket gør det svært for kvinderne at stole på nogen.    
 Vi er via analysen også kommet frem til at både Pedersen og Høvsgaard kæm-
per for at hjælpe kvinderne, og dermed fremstiller dem selv som frelsere. Pedersen 
fremstiller sig selv som en faderfigur der har ansvar for de hjælpeløse kvinder. Han 
sætter sig selv på en piedestal og dermed fremstiller han sig selv som et bedre menne-
ske, da han alene har taget kampen op imod menneskehandel. Derimod fremstiller 
Høvsgaard sig selv som fortaler til at oplyse den danske befolkning om problematik-
ken omkring menneskehandel. Han går i spidsen for kampen imod menneskehandel 
og han mener at det er en kamp som alle skal tage del i. Man kan altså konkludere at 
europæere har en tendens til at føle sig overlegne hvilket man kan se i begge fortæl-
linger i og med at hvide mænd som Høvsgaard og Pedersen forsøger at redde disse 
fremmede kvinder fra de sorte bagmænd.   
 I analysen blev der gennemgået de hovedtemaer, som kom til udtryk under 
læsningen af bøgerne og ud fra disse kan vi konkludere, at dem der ligges kraftigst 
vægt på, er følgende: køn, race og kultur samt ofre, skurke og frelser. Dette kan vi 
konkludere på baggrund af, at både Høvsgaard og Pedersen lader til at have den opfat-
telse, at de menneskehandlede kvinder er havnet i miljøet på grund af deres forudsæt-
ninger. Begge forfattere konkluderer, at kvinderne var særligt disponible for at blive 
menneskehandlet. Dels fordi de er kvinder, og dels på grund af deres kultur og race. 
Det lader til, at Høvsgaard og Pedersen har den holdning, at kvinderne er havnet i 
menneskehandlermiljøet på grund af deres arv og miljø, hvilket skal forstås således, at 
kvinderne er særligt udsatte for at havne i menneskehandlermiljøet, da de kommer fra 
fattige lande, hvilket giver dem og deres familier meget få muligheder. Kvinder fra 
for eksempel Danmark er på samme måde ikke disponible for at havne i samme miljø, 
da de er vokset op i en anden kultur.   
 I og med at vi er opvokset i en anden kultur, er vi i en anden position end de 
menneskehandlede kvinder, og begge forfattere mener, at det er det, der er vores for-
udsætning for at hjælpe disse kvinder ud af deres offer-situation. Især Pedersen appel-
lerer til en tankegang baseret på forestilingen om at ”den hvide mand redder den sorte 
kvinde fra sorte mænd (bagmænd)”. Dette er fordi, at han mener ((IGEN - er det hans 
meninger i undersøger, eler diskurser??)), at vi har et ansvar, dels fordi vi har de mu-
ligheder, vi har, men også fordi vi er forudsætningen for, at de er her. Hvis der ikke 
var nogle danske sexkunder, ville der ikke være noget arbejde til de handlede kvinder 
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her. Vi kan herudover konkludere, at både Perdersen og Høvsgaard har en helt be-
stemt måde at fremstille menneskehandlermiljøet på gennem deres bøger. Der er in-
gen tvivl om, at miljøet er meget komplekst, men alligevel har forfatterne formået at 
simplificere det. Deres fremstilling af miljøet er meget sort/hvid og dualistisk, og vi 
mener, at det skyldes, at forfatterne ønsker at gøre det konkret og nemt at relatere til 
for læseren.   
 En af de primære interesser i konstruktionen af fortællingerne om menneske-
handel er at skabe fokus på problematikken. Både Pedersen og Høvsgaard er fælles 
om en dramatisk og følelsesladet måde at udtrykke sig på i hver deres fortælling om 
sagen om Rose. De skaber en følelsesladet tendens, men også med forskellige intenti-
oner. Pedersens formål med diskursen er at skabe et fokus på hans eget frivillige ar-
bejde i Christian Safe House. Det omtalte Safe House finansieres ved hjælp af donati-
oner, frivilligt arbejde og få ansatte, hvilket vi tolker som en mulig forklaring på Pe-
dersens helt personlige engagement i projektet som et der nødvendigvis kræver op-
mærksomhed og økonomisk støtte fra offentligheden. Pedersen har udelukkende fo-
kus på problematikken i Danmark, hvor han hjælper udsatte kvinder. Han hjælper på 
et nationalt plan, hvor en personlig involvering i kvindernes situation er mulig. Dette 
ses i konstruktionen af diskursen, som Pedersen danner i hans fortælling (hvordan ses 
det? Det  forklarer i ikke).  
 Selvom  Høvsgaard og Pedersen ser ud til at have mange fælles interesser i at 
skabe diskursen som de gør , tror vi der er en nuanceforskel i forhold til deres politi-
ske og økonomiske ambitioner..Han ønsker også at skabe fokus på problematikken, 
men modsat Pedersen lader det ikke primært til at være af økonomiske årsager, men  
igennem blandt andet politiske tiltag. Han benytter sin fortælling som et opråb til den 
danske befolkning og anvender derfor den letlæste bog som medie. Det kan ses som 
en omvej at gå igennem den danske befolkning til politikerne, i stedet for at starte 
med at gå direkte til politikerne. Dette kan begrundes med politikernes interesse i at 
varetage befolkningens interesser, og det er derfor vigtigt at opnå befolkningens for-
ståelse for problematikkens vigtighed. Det ses i det sprog han bruger, at Høvsgaard 
forsøger at sætte sig i øjenhøjde med den almene dansker, og derigennem kan den 
almene dansker identificere sig med ham og hans forargelse samt holdninger til pro-
blematikken. Dette gøres ved at skabe sympati og provokere læseren til at tage stil-
ling.  
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 Diskursen skabes i bøgerne ved at forfatteren italesætter problematikken på en 
bestemt måde. Diskursen dannes ved at forfattererne beskriver de dualistiske forhold i 
problematikken, idet fortællingen skelner klart mellem ofre-, helte- og skurkerollerne 
og dermed bliver tilknyttet adjektiver, som gør at læseren bedre kan relatere til roller-
ne. Det er igennem de konkrete fortællinger diskursen bliver fortalt, fordi læseren 
bedre kan forstå en individualistisk fortælling end en mere overordnet fortælling om 
fænomenet. Til sidst bliver diskursen om menneskehandel i Danmark skabt ud fra 
forfatterens forforståelse af emnet. Dette skyldes, at diskurs fungerer således, at orde-
ne har magten. Når forfatterne fortæller om et underbelyst emne, vil forfatternes for-
forståelse have indflydelse på læserens forståelse. Dette hænger sammen med, at for-
fatternes forforståelse får indflydelse på deres senere forståelse, som er den de ytrer.  
7.	  PERSPEKTIVERING 
I forhold til vores projekt, kan det være interessant at sammenligne bogen ”Solgt til 
sex” af Jens Høvsgaard, og hvordan den skildrer og fremsætter handel med kvinder, 
med bogen ”Den hvide slavehandel i Danmark 1870-1925” af Agnete Birger Madsen 
for at opnå en bedre forståelse af dette. Bogen ”Den hvide slavehandel i Danmark 
1870-1925” har umiddelbart ikke meget at gøre med de forskellige sager der skildres i 
bogen ”Solgt til sex”, herunder sagen om Rose, men den fremsætter forskellige histo-
rier som til dels kan sammenlignes med Jens Høvsgaards sager. Bogen Den hvide 
slavehandel i Danmark 1870-1925” fremlægger med en kritisk vinkel forskellige hi-
storier om hvide piger, der tilsyneladende skulle være blevet handlet. Der er tale om 
hvid slavehandel, hvilket bogen ”Solgt til sex” ikke beskæftiger sig med. Dog har 
bogen ”Den hvide slavehandel i Danmark 1870-1925” flere fællestæk med ’Solgt til 
sex’ og fremlægger nogle interessante forklaringer og pointer som kan hjælpe til en 
yderligere forståelse af Jens Høvsgaards fremlæggelse af de forskellige sager han ta-
ger fat på og beskriver.  
 Det er som sagt vigtigt at fastsætte, at der i bogen”’Den hvide slavehandel i 
Danmark 1870-1925” netop er tale om hvid slavehandel. Forklar hvad fortællingen 
om hvid slavehandel handlede om, hvad går den myte ud på??? Og husk at nævn at 
forskere sidne har påvist at den hvie slavehandel var meget mere begrænset end man 
troede dengang (ref Madsen). Det er i denne forbindelse nærliggende at tænke, at der 
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derfor ligger en vis nationalfølelse som knytter os til disse kvinder og dermed måske 
også en næstekærlighed, der kan have indflydelse på synet af menneskehandlen som 
den fremstår i bogen. Kvinderne er jo en del af vores samfund og dermed har vi føler 
også et hvis ansvar for dem. Det er dog tydeligt, at der i Jens Høvsgaards fremstilling 
af sagerne optræder beskrivelser, der vækker stor sympati og næstekærlighed for de 
handlede kvinder.    
Det overordnede syn på menneskehandel går dermed til en vis grad igen i 
begge bøger. Selvom der i bogen ”Hvid slavehandel i Danmark 1870-1925” er dis-
kussion af historiernes troværdighed, med inddragelse af forskellige kildeangivelser, 
anvendes en del adjektiver og udtryk som på den måde farver teksten. Dette sker når 
forfatteren gengiver beskrivelser af forskellige hændelser som eftersigende skulle 
have fundet sted, ”De skulle til Århus, som kun lå cirka ½ times sejlads derfra, sagde 
den pæne unge mand” (Madsen, 2008: s. 33) samt ”Manden lodsede pigerne ombord i 
et andet skib og overgav deres papirer til styrmanden” (Madsen, 2008: s. 33). Man får 
en fornemmelse af en mand, som ikke er særlig ”pæn”, men en fusker. Verbet ”losset” 
indikerer efterfølgende og understøttende til det forrige citat en ringe behandling af 
kvinderne. Bøving Dahl som i bogen ”Den hvide slavehandel 1870-1925” mistænkes 
for at være en af slavehandlens bagmænd siger følgende i et citat: 
 
  ”[…] de danske Piger var begyndt at faa ”fine fornemmelser”, - at jeg 7 Aar i 
 Træk rejste Sverrig igennem paa Kryds og Tværs og fæstede svenske 
 Malkepiger til Danmark. […] Men nu har vi jo Polakkerne, fortsætter Bøving 
 Dahl. Og naar de ikke vil, saa kommer nok Kineserne” (Madsen, 2008: s. 35). 
  
Ud fra blandt andet dette citat virker manden ubehagelig og utiltalende. Han fremstår 
usympatisk, og det er ikke svært at mistænke ham for at have med menneskehandel at 
gøre.   
 Ligeledes ses i bogen ”Solgt til sex” hvordan en bagmand beskrives på ubeha-
gelig vis: ”[…] og en mand med Saddam Hussein-moustache stiger ud” (Høvsgaard, 
2007). Man kan diskutere om dette er ”over stregen” i den forstand, at det er meget en 
dramatisk beskrivelse, idet det bringer associationer til en af vor tids mest frygtede 
mænd. Hvis Bøving Dahl virkelig er en af bagmændene inden for slavehandel under-
støtter hans udtalelse dog, at disse bagmænd nok er nogle ubehagelige typer og der-
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med opstår på sin vis en hvis retfærdiggørelse i denne beskrivelse, og de associationer 
de vækker. I denne forbindelse indeholder bogen ”Den hvide slavehandel” en pointe, 
der er interessant også at sætte i forbindelse med bogen ”Solgt til sex”:   
 
”Men måden at fortælle historien på er typisk, og bliver også fremover den 
måde, hvorpå man iscenesætter. Det er spændende og dramatiske historier 
med mange følelsesladede adjektiver. Bagmændene er helt igennem skruppel-
løse skurke, og kvinderne er deres hjælpeløse og uskyldige ofre. Forargelse og 
medlidenhed er de følelser, historierne kalder frem, og det er de  følelser, 
der bærer kampen i de følgende år.” (Madsen, 2008: s. 21) 
 
I bogen ”Den hvide slavehandel i Danmark 1870-1925” fremgår desuden en beskri-
velse af nogle unge kvinder, der tilsyneladende skulle være blevet handlet. Det indle-
des således: 
 ”De ulykkelige Slavinder mærkede først bedrageriet, da de var langt 
  fra land […] For Tiden gaar den Ulykkelige A.B. tiggende fra Dør til 
  Dør for paa denne Maade at samle Penge til at købe sit Tøj   
  tilbage, men hendes  Ukendskab til Landets Sprog gør hende det  
  vanskeligt” (Madsen, 2008).  
 
Der vækkes medlidenhed med de stakkels ”ulykkelige Slavinder”. De fremstår hjæl-
peløse og uskyldige. De kan intet gøre ved deres ulykkelige skæbner. På samme måde 
fremstår de forskellige piger i bogen ”Solgt til sex”, heriblandt Rose, som uskyldige 
og stakler, der skal reddes. De beskrives samtidig som kvinder, der skal have ret til at 
bestemme over eget liv, men deres selvbestemmelse er taget fra dem.  
 I bogen ”Solgt til sex” hører vi om nogle forfærdelige sager, der ridser ofre, 
bagmænd og helte op i klare træk, og der vækkes i den grad sympati for de unge 
handlede kvinder. Selvom der lægges en kritisk vinkel på sagerne i ”Den hvide slave-
handel i Danmark 1870-1925” optræder denne tydelige skelnen mellem bagmænd og 
ofre alligevel, og beskrivelserne undgår ikke en hvis farvning. I ”Den hvide slavehan-
del 1870-1925” står følgende skrevet:   
 
 ”Der var tale om en form for kollektiv angst, der især fik frit løb i  mellem-
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krigstiden i hele den vestlige verden. Men hvoraf kom denne angst? Var det en hyste-
risk reaktion på de mange film, bøger og skuespil, der så malende beskrev de onde 
mennesker, der på de mest snedige måder fik narret  kønne uskyldige piger til et liv i 
synd – og den gode helt, der fik reddet pigen, lige før det gik så galt? Var det ren fol-
kekomedie, eller var der noget om snakken?” (Madsen, 2008: s. 6) 
 
Man kan diskutere om der er tale om for farvet sprog i beskrivelsen af menneskehan-
del i de sammenhænge den udpensles. Har den kollektive angst været en følge af 
dramatiske beskrivelser, for dramatiske beskrivelser? Samtidig kan man argumentere 
for at de frygtindgydende beskrivelser er berettigede og den kollektive angst derfor er 
en naturlig og berettiget følge. Eller er det en usund ”vane” at beskrive menneskehan-
del i så dramatiske vendinger? Er det virkelig nødvendigt? Er det i virkeligheden bed-
re at udpenslingen af sagerne foregår på mere neutral vis uden alt for farvet sprog og 
frygtelige beskrivelser af bagmænd? Vil det i virkeligheden have den effekt at gøre 
sagerne mere troværdige og dermed tilføre en større seriøsitet? Bogen ”Den hvide 
slavehandel” vækker interessante spørgsmål og pointer, som med fordel kan sættes i 
relation til bogen ”Solgt til sex” og konstruktionen af menenskehandel i forskellige 
perioder.  
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